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L L a  Tr .ypanosomiase humaine 
. ( f o y e r s  d e  
- p r o s p e c t i o n  d e s  gjltes 3 
v e c t e u r  d e  l a  m a l a d i e .  
. .  
.en z o n e  f o r e s t i è r e  d e  C G t e  d ' I v o i r e  
Da loa  e t  d e  Gagnoa)  
G l o s s i n a  p a l p a l i s  gambiensis, 
.- co l id i t i oas  d e  t r a n s m i s s i o n  de  la maladie 
- p r o j e t  d e  l u t t e  c o n t r e  l e  v e c t e u r  
. .  
. .  
J ,  E r e n g u e s  3. , R. L e  Eerre + , M. Byraud" e t  E,  Dedewanou +++ 
1, I n t r o d u c t i o n ,  
A 12 demande du D i r e c t e u r  d a  S e r v i c e  PJa t iona l  d e s  G r a n d e s  
Badefiiies d e  Cate  d '  I v o i r e ,  nous  a v o n s  e f f e c t u é  une  p r o s p e c t i o n  
d e s  g Z t e s  21 Gloso i i r a  p a l p a l i s  g a m b i e n s i s ,  v e c t e u r  m a j e u r  d e  Pa 
g r y p a n o s o m i a s e  humaine ,  d a n s  les regions f o r e s t i è r e s  d e  D a l o a  
e t  d e  Gagnoa, e t  noas a v o n s  B t a b l i  un p r o j e t  d e  l u t t e  ccGtre 
ce v e c t e u r .  Ba e f z e t ,  Peri r 6 s ; u l t a t s  d e s  e n q u ê t e s  d e  d e p i s t a g e  
reeeiites e f f e c t u e e s  par l e s  Eocter i rs  L a f f a q u f è r e  e t  L e  E r a s  
( r e s p e c t i v e m e n t  : rLedecPn-Chef du S e c t e u r  d e  Da loa  e t  du Sec- 
t e u r  d e  Gagnoa)  ont nontre q u ' i l  e x i s t a i t  ui .e  r e c r u d e s c e n c e  
tr6s inquietante de l a  t r y p a n o s o m i a s e  humaine d a n s  ce s  r é g i o n s  
e t ,  plus i n q u i 6 t a n t  e n c o r e ,  qu'il y a v a i t  p o s s i t i l i t 6  d'infes- 
t a t i o n  B l ' i n t e r i e u r  !ii&ine d e s  2 v i l l e s .  Cela r e v i e n t  i d i r e  
q u e  s i  l e s  c o n d i t i o n s  E a v o r a b l e s  à l a  t r a n s m i s s i o n  s o n t  m i a t e -  
nues, 108,000 per so l ; aes  e n v i r o n  ( p o p u l a t i o n  des 2 v i l b e s )  p l u s  
' B n t o h o l o g i s t e  d e  l'Office de  Pa  Recherche S c i e n t i E i q u e  e t  
T e b h n i q u e  O u t r e - I h r  (O.R.S.T.C,P;. ) 
++ Tech l i i c i en  d e  PrO.I<,S,T,O.M, 
+++ Agent  T e c h n i q u e  d e  S a n t 6  du C e n t r e  Muraz-0 .e .C .G.B . 
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une  p a r t i e  i m p o r t a n t e  Ire la popiLat. iorr  r u r a l e  d e s  régions 
a v o i s i n a n t e s  soiît e x p o s e e s  à c e t t e  r e d o u t a b l e  m a l a d i e .  Une 
t e l l e  s i t u a t i o n  e s t  Qvidemmeat  a l a r m a n t e  e t  e x i g e  q u e  des 
m e s u r e s  d e  p r o t e c t i o n  u r g e n t e s  s o i e n t  p r i s e s .  f o u r  c e t t e  
rajson,  nous  a v o n s  6 t a b l i  un projet de  l u t t e  q u i  c o n c e r n e . .  
e s s e n t i e l l e m e c t  les 2 v i l l e s - ,  mais v i s e  a u s s i .  i p r o t 6 g e r  l e s  
v i l l a g e s .  . a l e n t o u r  s i  b e s o i n  é t a i t :  
C e t t e  6 t u d e  ne  p o r t e  que  s u r  G . p , g a m b i e n s i s  qui, comme 
n o u s  v e n o n s  d e  l e  d i r e ,  e a t  l e  s e u l  v e c t e u r  i m p o r t a n t  d e  Pa 
t r y p a n o s o m i a s e  humaine dans ,  l e s  r6gions forestic5res. C i ~ q  
e s p & c e s  de g l o s s i a e s  sott p r 6 s e n t e s  daf is  l e s  z O i : i e S  prospee -  
tees  : G . p . g a s ~ b i e ~ ~ i ~ ,  , G . f u s c a ,  G . n i g r o f u c c a  e t  
G . l o n g i p a l p i s  (Xicicenbach,  1961). G.p . g a m b i e n s i s  e t  G.lor:gi- 
p a l p i s  pettverit  i n t e r v e n i r  dar i s  l a  t r a n s m i s s i o n  de  t r y p a n o s o m e s  
animaux.  Far c o n t r e ,  s e u l e  G . p  . g a m b i e n s i s  a s s u r e  l a  transmis- 
s i o n  du t rypanosome  humain (Trypanosoma g a m b i e n s e ) ,  l e  r a l e  
q u e  p e u t  j o u e r  G . fusca  d a n s  c e t t e  t r a n s n i s s i o n  6tani c o n s i d e r 6  
coi" t r&s .  s e c o n d a i r e .  ~ . p  .gaii lbiensis e s t  une  e s p è c e  r i v e r a i n e  
q u e  l'on r e n c o n t r e  d a n s  La v é g é t a t i o n  basse ,  l e  l o n g  d e s  c o u r s  
d'eau e t  aueour des p o i n t s  d ' e a u ,  f.bus ~ O U S  sor~xieS donc a t t a -  
ches & p r o s p e c t e r  ces  endroits f a v o r a b l e s  e t  n o t r e  p r o j e t  de 
lutte v i s e  s o i t  O € ? t r u i r e ,  s o i t  S d B s i n s e c t i s e r  c e o  ~ P t e s .  
Dans T a  c u i t e  d e  ce t  cxpos6 ,  nous  p.rc5senterons c lPabord  
quelques g 6 @ 6 r a l i t é s  sur l e  c l i m a t ,  P a  v é g k t a t i o n  e t  Pa p o s i -  
t i o n  d e s  aggloim5rat ions ( v i l l e s  e t  v i l l a g e s )  paf  r a p g o r t  au 
r6seau h y d r o g r a p h i q u e .  Nous - ta6cr i ro i i s  1' aspect des reseau 
hydrogrkph iGue  e t  nous emcposeroi?,s e n s u i t , e  l e a  r h s u f t a t s  de  
l a  p r o s p e c t i o n  e n t o m o l o g i q u e  en r e p r e n a n t  les r 6 s u l - L a t s  d e  
LtengnG-te d e  C h a l l i e r  (19Gt). PTous presen te ro r i s  l e r  L ' â c t e u r s  
e n t o i î w l o g i q u e s  m a j e u r s  q u i  cOiidit iQi?i:ent l a  t r a n s m i s s i o n  d e  
la t r y 2 a n o s o n i a s e  d a n s  l e s  zoYies p r o s p e c t e e s ,  ei2r"i.n m'us 
p r o p o s e r o n s  ,un p r o j e t  d e  lu . t t e  aTit i -glQSSineS ex terzarr-t; 
coxp te  d e  ce s  d i f f é r e n t e s  o b s e r v a t i o n s  e t  d e  l a  s i t u a t i o n  
a c t u e l l e  d e  I'Bnd6r23.i.e trypanique. 
... 2. GénBraIite5s.  
_. .. .. . .. -, . .. . 2.1. P o s i t i o n  g é o g r a p h i q u e  d e  l a  zoi'ie prospeetee.  
 es c o o r d o n n é e s  .de lâ z'one ' p r o s p e c t e e  s o c t  gipsroxi- 
50.30' - 7 0  gat.. I I .  nglativG-mest : 5030' - 7 0  l o n g .  !/I., 
' I b u s  n t a v o n s  6videamen-b pas prasQect6 t o u t e  Pa s.i!.rface ., 
dQl i ;n f . t ;&e  par c e s  coordonn6es  n a i s  a v o n s  fait p o r t e r  nd:s 
e f f o r t s  sur 3 p o i n * s  p a r t i c u g i è - r e ' m e n t  ii::pprtan'cs : l e s  ,, 
v i l l e s  e t  e n v i r o l i s  inii726diats de Daloa  (cartes 1 e t  2) e t  
Gagnoa ( c a r t e s  3 e t  4), 4 v i l l a g e s  du c a n t o n  d e  Lalcota 
( c a p t e  5 ) '  oh la m a l a d i e  e s t  a c t u e 3 - l e : ~ c t  p r e s e n t e .  
. .. - 
?. 
1 
L 
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2.2. Types d e  v é g k t a t i o a  e t  c u l t u r e s .  
7 
c Du p o i n t  d e  v u e  botal ; iqrae,  t o u t e  c e t s e  r e g i o n  p a r -  
3 a l . ,  195C). C e t t e  f o r ê t  e s t  c a r a c t g r i s k e  p a r  I a  présen- 
t i c i p e  d e  l a  z o n e  A f o r G t  derise huntide ( A u b r e v i l l e  e t  
ce d ' a r b r e s  à feuilles persistantes ou cad t tques  (fos6t 
d e n s e  huinide s e x i - c a d u c i f o l i 6 e  , A u b r e v i l l e ,  LS5C)  . 
Notoas c e p e n d a n t  q u e  %a r e g i o n  de Calosl e s t  située A 
l a  l i n s i t e  d e  l a  nrosa'ique f o r ê t - s a v a n e  oh l'on peu? 
r e m a r q u e r  que Pa f o r e t  d e n s e  o r i g i n e l l e  e s t  actuelleme1:t  
d e  p l u s  e n  p l u s  rare du f a i t  d e  S ' e x p l o i t a t i o n  i n t e n s i v e  
d e  c e l l e - c i .  L e s  z o n e s  d e b o i s é e s  soi:,t parfois l a i s s e e s  e n  
f r i c h e s  ; d a n s  ce c a s ,  u n e  v 6 g 6 t a t i o n  s e c o u d a i r e  tres 
d e n s e ,  fo rmée  d e  t a i l l i s ,  arLsrstes g r i m p a n t s ,  a r b r e s  B 
c r o i s s a n c e  r a p i d e  a r empfac6  l a  f o r ê t  p r i m i r e .  L e  plus 
s o u v e f i t ,  S e s  zones  b o i s e e s  o n t  fait p l a c e  à des p l a n t a -  
t iol- is  d e  c a f e i e r o ,  c a c a o y e r s ,  pa l i i i e r s  & h u i l e  q',ri sont 
f réquemment  i . r . p l a n t é e s  sotis un c o u v e r t  f o r e s t i e r  s econ-  
d a i r e .  E n f i n ,  p r i n c i p a l e n e n t  aux e z v i r o n s  i x n 6 d i a t o  de 
Lralides a g g l o m b r a t i o n s ,  les a b o r d s  des-cours d ' e a u  s o n t  
aii.iénag;és s o i t  en  j a r d i n s ,  soit e n  r i z i è r e s ,  ou eii a u t r e s  
cultures v iv r iGres  (manioc  p a r  exemple),  Dans l e  c a s  d e s  
r i z i&res ,  les b a s  f o n d s  i n t 6 r e s o é s  sent convenab lemen t  
d r a 4 n é s  e t  g 6 n 6 r a l e u e n t  a u c u n e  v é g 6 t a k i o n  r i v e r a i n e  n'est 
m a i n t e n u e ,  Tar c o n t r e ,  d a n s  l e  c a s  d e s  jardins ou dea 
a u t r e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s ,  011 c o n s t a t e  que toute ou p a r t i e  
d e  l a  v é g 6 t a t i o n  r i v e r a i n e ,  c o n s t i t u é e  d'arbres, d ' a r -  
brisseaux et d e  p l a n t e s  h a u t e s ,  est c o n s e r v 6 e .  Ces courS  . 
d ' e a u  o i ~ t  azor's l ' a s p e c t  d e  co-urs d'sau d e  s a v a n e  avec-' 
soit; mie g a l e r i e  f o r e s t i e r e  c o i i t f n u e ,  s c i t  dea i f 6 t s  
reliques b o i s B s ,  lo rcc&ue l a  g a l e r i e  e s t  e n  p a r t i e  c l & -  
Lruit:.Rous v e r r o n s ,  au c h a p i t r e  E.2.3., l ' f i q o r t a n c e  
é p f d 6 i ~ i o l a g i q u c  d ' u n  t e l  t y p e  d e  v é g i 5 t a t i o n  di3 esseiî- 
tlel1e;iient à I ' i n t e r v e n t i o i :  d e  1 ' hoilwe . 
z t r o u v e r  q u e l q u e s  s a v a n e s  A hautes  h e r b e s .  Il f a u t  a u s s i  
2 . 3 .  C l i , x a t o l o g i e .  
Du p o i n t  d e  v u e  c l i m a t i q u e ,  toute %a region p r o s -  
p e c t 6 e  se t r o u v e  d a n s  l a  zolle B c l imz t  guii;6en f o r e s t i e r  
( A u b r e v i l l e ,  1 .950) .  Typiqueme::t c e t t e  zone e s t  c a r n c t 6 -  
r i sée  p a r  u n e  p l u v i o m e t r i e  e x c é d e n t  2-300 mm. p a r  ar,. Les 
p l u i e s  se  r é p a r t i s s e G t  c lass iquemeni  s u i v a n t  le schéza : 
9-1-2, c ' e s t  2 d i r e  : 9 l ~ o i s  p l u v i e u x  ( p l u s  d e  I C C  mn. 
p a r  m o i s ) ,  i n o i s  semi-humide  ( 3 2  à I C 6  mn. p a r  mois) et 
. 2 rficis s e c s  (moins d e  3 2  fim. par  ois) 
I'bras a v o n s  r e p o r t e  d a n s  le t a b l e a u  1, les moyennes 
p l u v i o m é t r i q a e s  rr .ensue2fee é t a b l i e s  sur p l u s  C e  18 ans, 
jusqu'err 1967, A D a l o a ,  ileus c o n s t a t o n e  qu'il y a I m o i s  
p l u v i e u x  ( . n a p s - o c t o b r e )  a v e c  d i m i n u t i o r i  sensible des.  
p l u i e s  e n  j u i l l e t - â 6 u t ,  2 m o i s  semi-humides (novembre ,  
f f 5 v r i e r )  et 2 m o i s  s s c s  ( d é c e m b r e ,  j a n v i e r ) ,  l ' i n d i c e  
p L u v i o m 6 t r i q u e  e s t  d ~ ï i c  : e02-2. PA Gagnca,  l a  p l u v i o -  
métrie a r m u e l l e  moyenne es t  pratiquement Ea xême qu'A 
D a l o a .  L a  r e p a r t i t i o n  d e s  pluies e s t  cependa f i t  s ec s i t l e -  
nent différente ( i n d i c e  p l u v i o m 6 t r i q u e  : ' 7 - 5 - 0 ) .  O n  cciis- 
tate l a  p r e s e n c e  d ' u n e  g r a s d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( m a r s -  
j u i r , )  et d'uns petite s a i s o n  des p l u i e s  (septsSLrc-nGvem- 
b r e ) .  B n t r e  L e s  d e u x ,  se ? I n c e  une  saison que  rnuus 
appelerons se,.i:i-hunide ( j u i l l e - a o 6  t ) p e n d a n t  f aq i r e i l e  P a  
pluviometrie  e s t  m o i n d r e  i n a i s  l e  nombre de  ~ G X ~ S  d e  pluie 
&lev&.  E n f i i z ,  il e x i s t e  une  c o u r t e  s a i s o a  r e l a t i v e n e n t  
.ç&che (d6czmbre - fc3vr i e r )  p e u d a n t  l a q u e l l e  i f  p l e u t  assez 
peu e t  remlenent 2eEdan-t quelques j o w s .  
L e  noanere moyen annuel d e  j o u r s  d e  pluie ese  e levé  
( v o i r  tab leau  I). 11 est é g a l  fCf & Daloa e t  2 144: à 
Gagnoa 
q." r s G u i R 6 ,  l e a  pluies r,e solrlt ?eu a b o n d a n t e s  dariz 
c e t t e  r e g i o n ,  q u e  p e n d a n t  4 mois d e  11aim6e'  : 
- Ilovembre f e v r i e r  ,: E Daloa, - DBceaib're A f é v r i e r  e5 Aoi i t  : à Gagfioa. 
j .  
2 . 4 , F o s i t i o n  des a g g l o m 6 r a t i o n s  par r a p p o r t  au  r 6 s e a u  hydro-  
g r a p h i q u e .  
CQ;îlirLe l'avait d é j à  con'statf5 C h a l l i e r  (296E'), L e s  2 
v i l l e s  d e  Daloa et Gagnoa SE s o n t  dt5velsppf5es initiale- 
ment s u r  la l i g n e ,  d e  crGte & p a r a n t  2 bass5r ; s  h y d r o g , r a p h i -  
q u e s  i r e p o r t a n t s  (voir c a r t e s  2- B 4 ) .  % t e x t e i l s i o n  d e  c e s  
v i l l e s  a entraf i i f5  prQg'reSSiv@;?lei2t 1 i s p l a í i t a t i o n  d S a b i -  
t a t i o n s  e t  &ne de c;".aarticrs eií-kiers sur P e s  peizte 'b ' d e a  
. t h a l w e g s ,  d e  pgus er, $PES p ~ & s  dee cour. d'eau. A c t u e l L e -  
merit on  c o n s t a t e  doric  que norrbre d h a b i t a t i c n s  soni; au 
v o i s i n a g e  Pmiia6diat d e s  noriDreux c o u r s  d e a u  q u i  e n t o u r e n t  
ces v i l l e s ,  
s i m i l a i r e  b i e n  C ~ U ' Q I I  n ' o b s e r v e .  pas l'exte~sion q u i  carac-  
t e r i s e  les villes ( v o i r '  certe  5 ) .  T r è s  g&ï ié raPexen t ,  i l s  
s a n t . : s i t u & s  sur' L a  l i g ~ e  d e  c r ê t e  e é g a r a n t  2 C Q G ~ S  d ' e a u .  
L a  v o i e  princi2ale d ' a c c è s  au v iPLage  t r a v e r s e  dol.,@ l e  
premier cours d'eau et coupe l e  deuxii?me peu a p r è s  le 
Bn zone r u r a l e ,  P ~ ' p ~ s i t i o n  d e s  v i l l a g s s  e s t  assez 
, -- 
c 
v i l l a g e .  De p l u s ,  il e x i s t e  gr5n6ralement  1 ou 2 p o i n t s  
d ' e a u  i m p o r t a n t s  oh l a  g r a n d e  fizajorite d e s  v i l l a g e o i s  
se  r e n d e l i t  p o u r  d i f f d r e n t s  t r a v a u x  d o m e s t i q u e s .  C e s  points 
d ' e a u ; g & n e r a l e i i : e n t  s i t u é s  E 4 ou 5CQ m & t ; ; r e s  du v i l l a -  
g e ,  s o n t  reli6.s 2i c e l u i - c i  p a r  une  p i s t e  s e r p e n t a i L t  d a n s  
les p l a n t a t i o n s  qui llentourent. Ils c o f i s t i t u e n t  s o u v e n t  
l e s  s o u r c e s  d e  p e t i t s  a f f l u e r i t s  d e  l'uz d e s  2 c o u r s  
d ' e a u  g l u s  i m p o r t a n t s  s i t u 4 s  d e  p a r t  e t  d'autre du v i l l a -  
m i o l o & i q ~ i e  d ' u n e  t e l l e  s i t a a t i o n  des v i l P e s  e t  des 
v i l l a g e a  p a r  r a s g o r t  a u  reseau h y d r o g r a p h i q u e ,  
ge  . ._ 
PJous v e r r o n s  au c h a p i t r e  5 . a . ,  I' i m p o r t a n c e  B p i d é -  
3 .  Aspect  du réseau h y d r o g r a p h i q u e ,  
3 . f .  Dans la rc3g$.cn d e  Daloa .  
. , . .. 
3 . 1 . L .  9x1 v i l l e  d e  Daloa.  
E n i t i a % e ~ x e n t ,  c e t t e  v i l l e  e t a i t  situ6e s u r  P a  S i g n e  
d e  c r ê t e  & p a r a n t  les b a s s i r i s  du Goré e t  du L o b o .  BEle 
s ' e s t  6teridv.e p r . o g r e s s i v e m e n t  e t  o c c u p e  actue1Pexec-k l a  
s u r f a c e  dc3iin?itée a p p r o x i m a t i v e s e n t  sur  l e s  c a r t e s  1 & 2 .  
( d é s i g n e s  p a r  d e s  lettres) p r e n n e n t  l e u r  source ou cou- 
l e n t  d a n s  la v i l l e  e t  d a a s  ses env i ro r i s  i " 5 d i a t s .  @e 
r;om;'c : 
a )  Cours d ' eau  d e  1'8ues-t; (affluents du Lobo). 
Ce's memes c a r t e s  n o n t r e n t  q u e  g l i a s i e u r s  c o u r s  d'eau  
- l e  E a t a g n i l i i  (A)::: sule, apr&s l e  c o n f l u e n t  avec l e  
coulcs d'eau G, p r e n d  l e  nom d e  Zodo. 
Le? r j v e s  du  S a t a g n i h i  s o n t  en  eraage p a r t i e  mises 
& .+;l&Gr du c o n f l u e n t  avsc Be GbobéXB.:(.G) a u  con- 
f lue iz t  avec, Pe B a n i e i î i h i  ( D )  . I% sueisiaite.  c ~ p e n d c n t  
des i l b t s  f o r e s t i e r s  r e l i q t i e s - q u i  ~ ~ n s t i t ~ e i - ~ t  d ' e x -  
c e l l e n t s  g 2 k e s  B g l o s s i n e s .  Après  l e  c o n f l u e n t  avec l e  
C a n i g n i h i  (Il), l e  D a t a g a i h i  .est gén6ralement e n t o t i s 6  
d ' u n e  v é g é k a t i o n  d e n s e .  
- le Gbobé le  ( E )  : ses  2 s o u r c e s  s o n t  situ6ee dnr,s P e s  
envf ro r ; s  i m n 6 d i a t s  d e  l a  v i l l e .  Sur: l a  plus graride 
p a r t i e  d e  sob c o u r s ,  1 P . e s t  b o r d 6  d ' u n e  g a l e r i e  Pores-  
t i & r e  avec, de .port e t  d ' a u t r e ,  d e s  t e r r a i n s  de c u l -  
ture. 
- .  
a -' l e '  Kpako ( C )  : p r e n d  s a  source d a ~ s  l a  ville, il 
, . coule  sous urze v & g 6 t a t f o n  dez~sc  d'arbres et b e  fourrés 
sur l a  p l u s  g rande  p a r t i e  d e  son c o u r s .  P r è s  d e  s o n  
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c o n f l u e n t  avec 1s B a t a g n i h i  ( A )  il a é t 6  aménagé 
- 1 e ' B a n i g n i h i  ( D )  : s i t u é  elitre l a  v i l l e  e t  ' l e  ter-  
r a i n  d ' a v i a t i o n ,  p r e n d  s a  s o u r c e  pr@s.de la v i f l e  
.et  l a  l o n g e  s u r  ' p r e s q u e  t o u t  s o n  c o u r s .  D e s  t e r r a i n s  
d e  c u l t u r e  e t  d e s  j a r d i n s  s o n t  i m p l a n t k s  pr&s d e  ce 
c o u r s  d!e-au, s a i s  une  g a l e r i e  f o r e s $ i & r e  p l u s  bu 
moins dégradée s u b s i s t e  . 
- l e  G b o l o g b o l o n i h i  ( E )  : e s t  a p p e l é  Dronon (3') sur 
s o n  c o G r s  s u p é r i e u r .  G e  c o u r s  d ' e a u  p r e n d  sa' s o u r c e  
p r 6 s  du Canp P d i . l . i t z i i r e *  Ya p a r t i e  amont  ( E r  ) est  e n  
g r a n d e  partie b o r d e e  de j a r d i n s  e t  d e  t e r r a i n s  d e  
c u l t u r e  mais d e s  r e l i q u e s  d e  g a l e r i e  f o r e s t l 5 r e  sub- 
s i s t e n t .  De l a  r o u t e  cie Eélc iprba i~ %a r o u t e  cie  an, 
l e  G b o l o g b o l o n i h i  alimeri-f;e un bas-i'.or,d Im~.ré@a.geux * 
r e c o u v e r t  d ' u n e  v é g 6 t a t i o n  deiise o& domine l e  p n l m i e r  
r aph ia .  E n t r e  l a  route  de Man e t  a o n ' c o n f l u e n f  avec 
l e  B a t a g n i h i  ( A ) ,  l e  G b o l o g b o l o n i h i  a e t6  e n  g r a n d e  
- le S o k p p g n i h i  ( F )  : a f f l u e n t  du  B a t a g n i h i  ( A ) ,  
s i t u é  B P'Quest d e  Pa IAproserie ,  coule stir t ~ ~ i t  son 
Cours  s o u s  uiic v e g é t s t i o n  dense . . . . .  
pour l a  r i z i c u l t u r e .  
. ^ . .  . p a r t i e  aménagé pour  Ia r i z i c u l t u r e  , ~ . ._. ~ .I . 
- 
b )  Cours d ' e a u  d e  l'Est ( a P f P u e a t s  du G o r e ) ,  
- l e  T é t é g b 6  (11) : p r e n q  s a  s o u r c e  e n  v i l l e ,  s o n  cours 
s u p é r i e u r  est b i e n  aménagé, il es t  t o r d 6  d e  erarids 
a r b r e s  Zi k;?rnrici>es h a u t e s  sous l e s q u e l s  rie gousse 
q u ' u n e  v e g é t a t i o n  h e r b a c 6 e .  En a v a l  d e  l a  b r e t e l l e  
r e l i a l i t  E a  r o u t e  d e  Z s u a f l é  à celle d ' b s i a ,  s e s  
berges s o n t  e r i  grande partie d 6 b o i s é e s  e t  a:nenagées 
e n  r i z i e r e s ,  e n s u i t e  il p6netre dcns l a  f o r ê t .  
- l e  Soro  ( I )  : a l e  nême a s p e c t  q u e  l e  cours  su.136- 
r i e u r  du Tét;Bgbé. 
-
- l e  GColcolo (J .1  : e s t  p a r t i e l l e a e n t  afiiénag6 en  ri- 
z ie re s  m a i s  s e s  sources s o n t  situées sous une v;Bge- 
t a t i o n  d e n c e .  
- l e  K p i g i i i h i  (IC) : p r & s  d e  SOI; c o n f l u e n t  a v e c  %e 
Tetégbé (I;) l o n g e  l a  f o r g t  e t  p6nGt re  d a n e  ceP1e-ci.  
Son C O U P S  s u p é r i e u r  est; e n  grande p a r t i e  am6r-ag6 pour 
I n  r i z i c u l t u r e ,  nieis i% subsis te  ycnelqGes i l 6 t s  Po- 
r e s t i e r s  e t  des fourrés íiotamrzent p r & s  d e  l'abzttoir * 
- le GakogLih i  (I, e t  I,') e t  l e  m a r i g o t  d e  l'abattoir 
(NI) o n t  l e  î-&?me e s p e c t  q u e  l e  cours s u p é r i e u r  du 
K p i g n i h i  ( I C ) ,  il s u b s i s t e  q u e l q u e s  fourr6s e t  b s s -  
quet js ,  notamment un b o s q u e t  i m p o r t a n t  pres des h a b i -  
tations, d a n s  18 z o n e  markcageuse  du  cours s u p 5 r i e u r  
du  Galcognihi ( p r h s  d e  l a  r o u t e  d'Issia). 
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3.102. En zone r u r a l e .  
(Dekiprea) o ù  p l u s i e u r s  c a s  d e  trypanosomiase o n t  é t 6  
r 6 c c " i e n t .  d e p i s t é s  . L a  position de ce v i l l a g e  e s t  
exac temerAt  c e l l e  d e c r i t e  a u  p a r a g r a p h e  2 .4 .  Deux c o u r s  
d'eau s i t u e s  d e  part e t  d'autre du v i l l a g e  c o u l e n t  
sous una v 6 g e t a t i o n  d e n s e ,  i l s  s o n t  coupés p a r  l a  vo ie  
p r i n c i p z l e  d'accès au v i l l a g e .  Il ex i s t e  un p o i n t  d ' e a u  
m a j e u r  s i t u 6  i l a  source d'un p e t i t  a P f i u e a t  d e  l ' u n  
d e  ces  c o u r s  d ' e a u .  Le P O i i I t  d ' e a u  e s t  s i t u 6  sous u n e  
v6g6:ltation dense e t  l a  p i s t e  qui y c o n d u i t  serpeilte 
dans les p l a n t a t i o n s  d e  c a f e i e r s .  
Nous avons seu1e:iient r a p i d e x e i î t  v i s i t é  un v i l l a g e  
3.2. Dans la r é g i o n  de G2gnoa. 
3.2 .l. En v i l l e  ' d e  Gagnoa . 
.. C o m m e  D a l o a ,  l a  v i l l e  d e  Gagnoa & t a i t  s i t u e e  
i n i t i a 1 e : n e n t  s u r  l a  ligne de  c rE te  s é p a r a n t  2 cours  
j .  d ' e a u  importants : le GwBri e t  l e  Delbcs .  Cette v i l l e  
s'est 6 te r idue  progressiveme.nt  au deP.& de .ces 2 c o u r s  
d ' e a u  e t  s u r  p l u s i e u r s  d e  l e u r s  affluents. A c t u e l f e -  
m e f i t  ¶ e l l e  occupe a p p r o x i m a t i v e m e n t  l a  s-u.sPace d 6 l i r n i -  
tee SUT l e s  c a r t e s  3 et 4 ,  
Les c o u r s  d ' e a u  cp,k c o u l e n t  dan's l a  v i l l e  ou  d a n s  
ses e í - v i r o n s  i z m 6 d i a t s  s o z t  ( v o i r  c a r t e  s'et 4) : 
a) G o u r s  d ' e a u  d e  l'est ( G u é r i  et a f f l u e i ì t s )  : 
. .  
- le G u é r i  ( A )  : coime Pa  p l u p a r t  d e  ses affluents, 
il c o u l e  s o u s  une v & g & t a t i o n  t r k .  dezse 06 lo p a l -  
d e r  raphia  doal i ir .  I 1  n f  e s t  pratique:?ei:t p a s  ame- 
nag&?, même au  v G i s i n c g e  d e s  h a b i t a t i o n s  e t  aux 
Foir iCs  d '  i n t e r s e c t i o n  avec ,Pes a x e s , , r o u t i e r s  . 
- l e  marigot d e  Pa  $p roa  (E) : p r e n d  s a  socrce en  
f o r ê t  au Iiord de E a  p l a n t a t i o c  de l a  L.F.S.C.A. ,  
loiîee c e t t e  pParA%atloiA coa le  SOWE una  v 6 g 6 t n t i o n  
d e n s e  juoqju'8 SOT: c o f i % l u e n t ,  avec Te Gueri ( A i .  
- l e  mar igo t  (C) : p r e n d  sa s o u r c e  d a n s  l a  p l a n t a -  
t i o n  de Pa S,G.B.G.k. ,  c o u l e  s o u s  une v i e é t a t i o n  
d e n s e  j u s q u ' &  son  c o n f l u e n t  avec le G u B r i  ( A ) .  
- l e s  :marigo%s ( D )  e t  ( Z )  : cauler;t  en forGt et se 
j e t t e n t  d a n s  l e  @u&irf B p r o x i m i t é  d e  Sz v i l l e .  
- l e  Gaoussc ( P )  : p r e n d  s a  s o u r c e  eri f o r ê t  e t  
t r a v e r s e  2 d e s  p r i n c i p a u x  quartiers p é r i p k 6 r i G u e s  
(qtnsrtiers Soleil e t  G a r a h i o ) .  11 e s t  bord6  d ' m e  
i m p o r t s r ; t e  v e g e t ~ t i o n  d ' a r b r e s  e t  d e  f o u r r k s  é p a i s .  
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- l e  marigot d e  G a r n h i o  ( 6 )  : p r e n d  sa source  p re s  
d e  l a  v i l l e  et la lor,ge sur p r e s q u e  t o u t  s o n  c o u r s .  
N'n pas é t 6  p r o s p e c t e  e n  d é t a i l ,  mais  u n e  impor- 
t a n t e  v6g&'ca%ion r i v e r a i r ? e  persiste. 
b )  Cours d'eau d e  P ' C u e s t . ( D e l b o  e t  aPfluents) 
- le Delbo  (13) ; p r e n d  sa s o u r c e  a u  Nord d e  Gagnoa, 
s o r t  d e  l a  f o r s t  p r è s  d e  l a  l i m i t e  TTord d e  l a  ville 
e t  se  j e t t e  d a n s  l e  @&ri au Sud d e  l a  v i l l e . '  Tout  
au  long d e  l a  t r a v e r s é e  d e  i a  v i l l e ,  il est  auii6i2agé 
e n  r i z i e r e s ,  il n e  s u b s i s t e  géneralement que quel- 
ques b o s q u e t s ,  notamxefit  i bosqIuet i.r?por%ar:t a u p r è s  
du s t a d e  e t  p l u s i e u r s .  a u t r e s  en a v a l  d e  l a  r o u t e  de  
Man. A p a r t i r  d e  son c ~ ~ ~ f l y e n , t . , , a V e c  le 'nzardgot .. . __.._ :.Ge-s: , 
Bcoles (L), il p&n&tre d a n s  %a forêt. . .  - l e  m a r i g o t  d'Afridoukou ( I )  : * c o u l e   so;^ une  ~ 6 ~ 6 -  
t a t i o n  de rAse  B p r o x i m i t e  du quartier du :-&.me nom. 
- %e m a r i g o t  d e  Babré ( S )  : t r a v e r s e  I n  v i l l a ,  coule 
au voisinage i ;m&dia t  d e s  h a b i t a t i o n s  ; il est ame- 
nagé  ei? r i z i & r e s  sur son  cours infgrieur m a i e s  une 
v6g6: tnt ioi l  derAse p l u s  ou Elioins d é g r a d e e  s u b a i o t e  
a u - d e s s u s  d e  l a  route d e  S i n f r a .  
- le m a r i & o t  de BiouEabougou (IC) : sort d e  la f o r g t  
& l ' O u e s t  d e  l a  v i l l e ,  ,eiisu.ite il e s t  p a r t i e l l e w e a t  
ninerLag6 e n  r i z i è r e s  jusqu'8 son  c o n f l u e n t  a v e c  l e  
D e l b o ,  ma i s  d e s  ilôts de v 6 3 6 t a t f o n  d e n s e  subsistent. 
- l e  marigot; d e s  3 ~ ~ 1 ~ s  ( I L )  : p r e n d  s a  s o u r c e  e n  
v i l l e  dans le quartier Garouhio  ; sori cours s u p e r i c u r  
e s t  en v o i e  d1am6nngen?ent (riziGres), à partir ães  
B c o l e s  e t  jusqu'à  s o n  c o n f l u e n t  a v e c  l e  B e l b o ,  il 
s u b s i s t e  u n e  v é g 6 t a t i o n  r i v s r a i n e  rimgostalite avec ,  
notaniment, d e s  p a l x i e r s  r a p h i a .  
- l e  m a r i g o t  (I%) : s i t u e  e n  a r r i è r e  des Ecolds ,  
coule sur  t o u t  sori cours satis une  v e g é t a t i o l ;  d e i z o e .  
3.2.9. En z o n e  r u r a l e .  
relous avofis. p rospec te  4. v i l l n g e s  du c a n t o n  de . 
- L a k o t a  o h  d e s  c a s  de t r y p a n o s o a i i a s e  ont et6 r4cenzmerr-t 
d é g i s t 6 s .  C e s  v i l l a g e s  s o n t  : G a y o r o l i l i e ,  S 6 r i l c p a l i -  
l ' i n d i q u e  l a  carte, c e s  v i l l a g e s  sott sitii6s e n t r e  2 
c o u r s  d ' e a u  e t  p o s s è d e n t  L ou 2 points d ' e a u  majeurs. 
' l i e ,  G a h o u r l i l i e  e t  Dir6gouEt (voir c c r t e  5 ) .  C o n m e  
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P- 
L a  vo ie  p r . i n c i p a l e  dfacc&s au . v i l l a g e  +i%.$ë l ' u n  ou l e s  
2 cours  d r e a u l ' L e 5  p o i n t s  d'eau e t  1 e s . q o u r s  d ' e z u  
s o n t  e i i t o u r Q s  d ' u n e  vegc5tû t ion  d e n s e .  qu'i s e  p o u r s u i t  
p a r  d e s  p l a n t a t i o n s '  (da f6 i i e . r s  p r i n c i p a l e a e n t  ) jasgu '  
a u  v i l l a g e .  
4.  P r o s p e c t i o n  d e s  gîtes i3 G.p .gaab ien , s i s .  
C e t t e  p r o s p e c t i o n  a e t 4  e f fec tu6 .e  du 3 0  j a n v i e r  au 9 
f e v r i e r  1969 d a n s  Pa r e g i o n  d e  Daloa ,  e t  d u  12 Pevrier  a u  
1 5  f 6 v r i e e  d a n s  l a  r e g i o n  d e  Gagnoa. 
4.11. ? % t h o d e s  d e  t r a v a i l .  
L'equipe d e  p r o s p e c t i o n  &tait conipoe4e d e  : 
- 1 Technic ien-ento i izo loe is te ,  - 3. I n  f i r  n i  e r - s p 6 c i a I is t e e I? e iî t oxo 1 o .g i e  - C a p t u r e u r s  f o r n a n t  8 e q u i p e s  d e  deirx, 
d e s  rizarigots, e n  b o r d u r e  d e s  r i z i e r e s ,  aux p o i n t s  d ' ' eau  
p r e s  d e s  v i l l a g e s ,  aux points-..d. '  iatersect56ri '  : cours 
d ' e a u  - axes.  r o u t i e r s ,  L e i .  c .8ptdreur .s  reCo2t in . t  l e s  
' '  g 1 0 s ~ i h e . s  qvti 'se pcsent sur eux ou s u r  l e u r s  camriradea,  
au !ïtoyen d e  ' P i l e t s .  
é t a i e n t  actives e n t r e  9 h . 3 ~  e t  15 ?;etires ; l a  présence 
d e  brume m a t i n a l e  i n h i b a i t  l e u r  a c t i v i t @  a v a n t  9 h . 3 0 .  
Les captupes e t a i e n t  c fPec tuc5ec  erltre 9 h e u r e s  d u  m a t i n  
et $6 h e u r e s .  
li&re des cciptures eli un m G x e  p o i 9 t  4 t z i - t  donc de  7 
h e u r e s  e r ? v i r o n  . 
. .  
L e s  e q u i p e s  de  c a p t u r e u r s  e t a i e n t  p o s t e e e  : l e  lof ig  
Peridant '  l a  @riode d e  n o t r e  6 t u & e ,  1e.s gloss i i ias  
312 v i l l e s  d e  Daloa e t  d e  Gagnoa, l a  d u r e e  j o u r n a -  
Bn zone rurale d e  Gagnoa nous  avons  u t i l i s 6  tine 
s e u l e  B i u i p e  d e  2 c a p t u r e y r s  et l a  d u r e e  des c a p t u r e s  
e n  un  mbxe p o i n t  n'excedait p a s  1 ou 2 h e u r e s .  
4 .2 ,  R 6 s u l t a Q s  des c a p t u r e s .  
Eoua a l l o n s  exposer l e s  res~ltnts d e s  c a p t u r e s  eEfec-  
t u $ e s  B Daloa v i l l e ,  A Gagnoa v i l l e  e t  en z o n e  rurnle 
d e  Gagrioa. 
Pour  D a f o n - v i l l e ,  LOUS regrenons P e s  r é s u l t e t s  
o b t e n u s  el? a v r i l  1 9 G G  p a r  C h a l l i e r .  Toutes les glossines 
c a p t u r e e s  a p G a r t e n n i e n t  à I ' e s p G c s  G.p  . g a n b i e n s i s  . Ckial l ier  
a v a i t  t r o u v e  e n  A v r i l  2.968, 3 G. long ipa lp f s . ,  nous  le 
s i g n a l e r o n s  au p a s s a g e .  
- IO - 
4.2.1. Région de  DaPoa ( v o i r  c a r t e  I), 
a) Cours d'eau ds' l ' o u e s t  (affluents du Lobo)  
- l e  Gbobél6 ( E )  : 2 f e m e l l e s  ont b t e  c a p t u r b e s  e n  4 
p a r  C h a l l i e r  (1966), au  c o n f l u e n t  ,des 2 p e t i t s  nzar igots  
q u i  s o n t  à l ' o r i g i n e  d e  ce  ccur s  d'eau ,  s o u s  u n e  vegb- 
. .  t a t i o n  d e n s e  . - le Kpako ( e )  : eri 2 jours I d e  c a p t u r e ,  une  éqs4pe  
post6.e e n  5 n ' a  c a p t u r e  aucui ie  glossine bien la 
v e g 6 t a t i o n  semble p r o p i c e  . 
- l e  E a t a g n i h i  ( A )  i en" b o r d u r e  des r iz iGres ,  à l a  
l i m i t e  d e  3-8 zone  d e f r i c h é e  e t  d a n s  la C0r.e.t v o i s i n e ,  
4 g ~ o , s o i . n e s  (1 i E â l e ,  3 fexe11eo) o n t '  é t é  . c a p t u r é e s  p a r  
Challier en 3 .  
- le E a n i g n i h i  ( D )  : au p o i n t  6 ,  près d ' u n  i18t f o r e s -  
t i e r  relique, e n  2 jours de capture, u n e  é q u i p e  a c a p t u -  
rB 4 glossines mâles; 3 Pe:iielZes a v a i e n t  é t é  c a p t u r b e s  
p a r  C h a l l i e r  au r&me p o i n t .  
- Corne du bois a i t u b e  en"cre  ' l a  sou';te de ?dan e t  l a  
route d e  l ' a é rod rome .  : dans ce  boi^ s e c ,  é l o i g n é  d e a  
cours d ' e a t l ,  Challier a v a i t  c a p t u r e  au p o i n t  7 : 1 ingle 
- l e  Dronon ( 3 ' )  : au p o i n t  9 ,  situe p r e s  des j a r d i n s  
.e; B prpximit4 de Pa f0rG.t g a l e r i e  plus ou moins deera- 
d 6 e  q u i  s u b s i s t e  s u p . c e  cour3 d ' e e t n ,  u n e  é q w i p e  a 
capture en 10 jours : 26 mâles et 29  fexe! . les  d e  clos- 
s i n e s ,  2 d e s  m S l e s  e o n t e ~ a i e r t  d e s  trypanosomes dans 
l t i n i t e c t i n  rioyen ; oil ~e peut bvicknrnent  afEirmer qu'il 
s ' a g i s s a i t  d e '  T.gamLiease.  D'autre p a r t ,  d e s  obse rva -  
t i o n s  effectuées par l e  K6decin-Chef du S e c t e u r  semblent 
i n d i q u e r  que c e  c o u r s  d ' e a u  i:st B l t o r i g i n e  d e  p l u s i e u r s  
c o n t a m i n a t i o n s  u r b a i n e s .  L e  nombre d e  glossines c a p t u -  
r&es ,  l a  prbsence d e  g l o s r i a e s  ìnfestéss et IFS c o n s t a -  
t a t i o i i s  du PLédecin m o n t r e n t  l'importante épidéi?l . iologi-  
q u e  de c e  cours d ' e a u .  
- le G b o l o g b o l o g n i k i  ( € 3 )  : Au poi lz t  10, pr6s dG Is 
r o u t e  d e  Zékipr6a et à l a  l i m i t e  de l a  v i . g 6 t a t i o n  der:se 
q u i  c o u v r e  c e  c o u r s  d ' e a a ,  une  é q u i p e  a capturé il 
gloss i ï ies  ( 5  n^ales, 6 % e : - m l P e s ) .  Au p o i i t  XI., p r è s  d e  
l a  r o u t e  B e  Pian, à p r o x i m i t é  d e  la v b g B t a t i o n  d e n s e  q u i  
c o u v r e  L e  C O U P S  d ' e a u  en  amont d e  l a  r o u t e ,  une é q u i -  
p e  a c a p t u r 6 ,  er, 4 j o u r s ,  13 g l o s s i n e s  (5 . i -&les ,  8 fe- 
melEes.) ' . '  Chaf ' l ier  " n v e i t  c z L g t u r 6  2 g l o s s i n e s  (1 m i X e ,  
1 fenzelle) au n ê m  p o i n t .  Au p o i n t  %2, entre  la'. r o u t e  
. .  . _ . . _  . 
- 3-3. - 
d e  Ean e t  une zofie afiîénagke e n  r i z i e r e  q u i  n ' a t t e i n t  
p a s  le c o n f l u e n t  G b o l o ~ b o l o g n i h i - B a t a g n i h i  ( A ) ,  une 
e q u i p e  a c a p t u r é ,  en d jours ,  7 g l o s s i n e s  (4 mâles, 
3 Eennel les)  
- C o n f l u e n t  E a t a g n f h i  ( A )  -GBologbo logn ih i  ( 3 )  : 
Au p o i n t  2 ,  situ6 B Pa l i m i t e  des r i z i&res  e t  d e  l a  
g a a i e  f o r e s t i e r e  qui c o u v r e  PS c o n f l u e r i t ,  une  éq t ; i pe  
a c a p t u r 6 ,  e n  4 j o u r s ,  1 9  g l o s s i n e s  (13 mgles, 6 
femelles). C h a l l i e r  a v z i t  c a p t u r é  2 g l o s s i n e s  (i m g l e ,  
1 femelle) en ce p o i n t .  
- P p i n t  d'eau d e  18 L e p r o s c r i e  : De iioíítbreuses per- 
sonnes p r o v e n a n t  d e  la l e p r o s e r i e  ou d e  ses  e n v i r o n s  
i i m k d i a t s ,  v i e n n e n t  p u i s e r  l ' e a u  a u  p q i n t  d '  e a u  situé 
en A, Bn ce point, une e q u i p e  a capture,  en 4 joeirs ,  
27 g l o s s i r i e s  (15 mâles, 1% f e n e i l e s ) ,  Challier a v a i t  
cagtux-6 4 g l o s s i n e s  ( 3  hâles ,  1 fe :ne l le )  au rr,&?ilze 
point 
- L e p r o s e r f e  ( E )  : aux portes mbme de celle-ci ( p o i n t  
. ? . C a ) ,  s i t u 6 e  s u r  u n e  ligne d e  c r s t e  s e p a r a n t  l e s  Cours 
d'eau A ,  3 et F,  une  e q u i 2 e  a ca2ttlré,  e n  4 jours, 
- P o i n t  22 : s i t u 6  h l'intersection d'un c o u r s  d'eau 
i % p o r t a . n t  e t  de la r o u t e  d e  @6k.,iprea, Challier a v a i t  
capture 3 g l o s s i n e s  (2 i??ZîEes, 1 femelle) e n  ce p o i n t .  
3 g l a s s i n e s  (1 mâle, 2 f e m e l l e s )  , . . .  
b )  Cours d ' e a u  d e  1 ' Z c ; t  (affluents du Gor$) 
- l e  T e t e g b 6  ( K )  : a u ' p o i n t  14, 8 f a  l imi te  b e  l a  
for$& e t  de L a  zone arti6nag6e pour l a  r i z i c u l t u r s ,  3, 
& q u i p e  a c a p t u r 6 ,  e n  3 s a u r s ,  ;;% g l o s s i n e s  ( & a  mgles, 
Il;? f e f i î e%les ) .  Au p o i n t  1 5 ,  c o n f l u e n t  d u  T6tegbe  e t  du 
Xoro ( I ) ,  Challier a v a i t  c a p t u r e  1 f e m e l l e ,  Au point 
16, le T6tegb6  e z t  d é b r o u s s a i l 1 6  et bord6  d e  graxds  
a r b r e s ,  aucune  g l o s s i n e  n'a Cite vue. 
- Goro ( I )  : comme le c o u r s  supérieur du T é t e g b 6 ,  
c e  cozzss d ' e a u  e s t  tien aa5riagc5, aucune g l o s s i n e  r i t a  
&te v u e  a u  p o i n t  17 .  
- le Cbokolo ( J J  l e s  s o u r c e s  d e  ce  c o u r s  d ' e a u  s o n t  
s i t u e e s  sous une v6gc5tntion d e n s e ,  nous a v o n s  capture 
1 8 g P o s s i n e s  ( 5  mâles, 5 f e m e l l e s )  au p o f z t  1 6 ,  e n  
u,n s e u l  jour d e  e û p t u ~ e ,  
- le H p i g n i h i  ( K )  : C e  cours d ' @ ~ u  e s t  e n  grande p a r -  
tie am6nag6 pour  l a  r i z i c u l t u r e  jmsqu'8 s o n  confluent 
avec le Tétegbe ,  il s u b s i s t e  c e p e n d a n t  q u e l q u e s  bos- 
q u e t s ,  notamment pr2s  d e  l ' a b a t t o i r  au p o i r ì t  1 9 ,  oG, 
e n  2 jours d e  c a p t u r e ,  nous  avona  r15coltCi 2 mgles d e  
g l o s s i n e s ,  
le -
. .. - 12 - 
- l e  Gakogn i l i i  ( Z  e t  LI) : amenage comse l e  R p i g n i h i  
(K). Pres d ' u n  t o s q u e t  i m p o r t a n t  s u b s i s t a n t  a u  p o i n t  
20, nous  n ' a v o n s  p a s  c a p t u r e  de  E l o s s i f i e s  e n  2 jours. 
- Camp m i l i t a i r e  (C,M). 11 e s t  s i t u e  p r & s  des s o u r c e s  
du G a k o g n i h i  ( L  e t  LI), Son champ d e  t i r  e s t  p r e s  d e s  
s o u r c e s  du Dronon (E1)* Pr&s du champ d e  t i r  ] p o i n t  
a l )  n o u s  a v o n s  c a p t u r e ,  en  3 j o u r s ,  5 g l o s s i n e s  ( 3  
m â l e s ,  2 f e m e l l e s ) ,  . 
c )  C o r m e n t a i r e s  : S i  on  t i e n t  compte d u  r e s u l t a t  d e  ce s  
c a p t u r e s  e t  d e  l ' i m p o r t a n c e  du c o n t a c t  homme-gloss ines  
e n  c e l r t a i n s  points, l e s  r i s q u e s  de c o n t a m i n a t i o n  s o n t  
p a r t i c u l i G r e m e n t  6.lev6s aux p o i n t s  s u i v a n t s  : 1, 2 ,  
4 ,  6, 9, IO, 11, 12, 2 3 ,  14, 16, 1 9 ,  22. C e s  p o i n t s  
d e v r a i e n t  Btre r e g u I i & r e m e n t  p r o s p e c t e s  a u  c o u r s  e t  
a p r & s  une  l u t t e  e v e n t u e l l e  c o n t r e  l e  v e c t e u r ,  
4.2.2. R6gion de Gagnoa. 
4.2.2.1, En v i l l e  de .GagnQa  ( v o i r  c a r t e  3 ) ,  
a )  l e s  c o u r s  d ' e a u  d e  1 ' B s t  (euer i  e t g f l u e n t s ) .  
- l e  G u 6 r i  ( A )  : s u r  t o u t  s o n  c o u r s  il e s t  b o r d e  
d'une v e g 6 t a t i o n  d e n s e .  Pious l'avons p r o s p e c t e  du 
p o i n t  J. au  p o i n t  6 ,  avec d e s  a r r 6 t s  p r o l o n g e s  aux 
p o i n t s  1, 2 ,  3 ,  4, 5 ,  6 ,  4 g l o s s i f i e s  ( 2  m â l e s ,  2 
f e m e l l e s )  o n t  6 t 6  c a p t u r e e s  e n  1 j o u r ,  e n t r e  les 
p o i n t s  3 et 5 .  
' -  l e  m a r i g o t  de l a  SPROA ( E )  : il c o u l e  a u s s i  s o u s  
unSe v e g b t a t i o n  d e n s e ,  a u c u n e  g l o s s i n e  n ' a  6 t é  c a p t u -  
ree au point 11, c o n f l u e n t  d e  c e  m a r i g o t  e t  du  G u g r i  ( A )  
- les m a r i g o t s  C ,  D ,  E : n ' o n t  # a s  e t 6  p r o s p e c t k s .  L e  
' m a r i g o t  C s e m b l e  f a v o r a b l e  aux g l o s s i n e s  e t  coule, da  
p l u s ,  au v o i s i n a g e  immedia t  d e s  h a b i t a t i o n s ,  
- l e  Gnousso (F) e t  L e  ma ' r igo t  d e  G a r a h i o  ( G )  : n ' o n t  
p a s  e t6  p r o s p e c t e s  e n  d e t a i l . . @ e p e L d a n t  l a  v e g e t a t i o n  
r i v e r a i n e  e s t  f a v o r a b l e  a u x  g l o s s i n e s  e t  ces c o u r s  
d ' e a u  c o u l e n t  nu v o i s i n a g e  i n m e d i a t  d e  2 q u a r t i e r s  
i m p o r t a n t s .  
. .... . .  
. .  
, /, . .  
. .  . .  I .  , .. , 
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b )  Cours d ' e a u  d e  l ' O u e s t  ( D e l b o  e t  a P f l u e n t s )  
- l e  De lbo  (13) : C e  c o u r s  d s e s u  t r a v e r s e  l a  v i l l e  du 
Hord a u  S u d ,  p a s s e  n o t a t w e n t  p r e s  d.i; s t a d e  e t  du C e n t r e  
C o k m e r c i a l r  11 a éte amenage p o u r  la r i z i c u l t u r e  
ma i s  q u e l q u e s  b o s q u e t s  s u b s i s t e n t .  11 a et6 p r o s p e c -  
t6 du p o i n t  8 a u  p o i n t  9 a v e c  des  a r r e t s  ' p l n s  pro- 
longes e n  c e s  p o i n t s  s i t u e s  p r e s  des b o s q u e t s .  
- l e  m a r i g o t  d e  Diou labougou  (IC) : e s t  aménage e n  
p a r t i e  p o u r  l a  r i z i c u l t u r e  m a i s  d e s  il6ts d e  v e g e t a -  
t i o n  s u b s i s t e n t .  Aucune g l o s s i n e  n ' a  k t é  c a p t u r é e  
aux p o i n t s  fO & 11, 
- l e  m a r i g o t  des  E c o l e s  (L) : l e s  2 'c.ras de son c o u r s  
s u p e r i e u r  s o n t  e n  v o i e  d'amenagement pour  E a  r i z i c u l -  
t u r e .  Une f e m e l l e  d e  g l o s s i n e  a 6 t h  c a p t a r e e  au p o i n t  
$2, a u c u n e  g l o s s i i i e  n ' a  ét6 c a p t u r b e  att point 1 3 ,  
- Sjcoles : aucune  g l o s s i n e  n ' a  ét6 c a p ' t w é e  au p o i n t  
7 b i e n  q u e  le c o w s  d ' e a u  s o i t  p r o c h e .  
- P o i n t  14 : s i t u é  à l ' i n t e r s e c t i o n  d e  la r o u t e  de  
Da loa  e t  d ' u n  c o u r s  d ' e a u  i m p o r t a n t  ( N )  q u i  c o u l e  
sous u n e  v e g e t a t i o n  d e n s e ,  Dien  q u f a u c u n e  g E o s s i n e  
n ' a i t  é t 6  c a p t u r é e ,  ce p o i n t  s emble  p a r t i c u l i & r e m e n t  
f a v o r a b l e  aux g l o s s i n e s ,  
- - -  _ .  
' Aucune g l o s s i n e  n ' a  é t 6  c a p t u r é e ,  
c )  Commenta i r e s ,  
Ea p r o s p e c t i o c  que I - I Q ~ S  a v o n s  e f f e c t u é e  a e t 6  
t r e s  r a p i d e ,  a u s s i  il n e  f a u t  p a s  s ' & t o n n e r  du f a i b l e  
n o x b r e  d e  g l o s s i n e s  c a p t u r é e s ,  C e p e n d a n t ,  il ex i s t e  
d e  nombreux g P t e s  f a v o r a b l e s  aux g l o s s i n e s  a l ' i n t 6 -  
r i e u r  mê:ne de l a  v i l l e .  C e  s o q t  notamment l e s  nom- 
b r e u x  P l S t s  b o i s e s  s u b s i s t a n t  sur le Delbo  e t  ses  
a f f l u e n t s ,  l a  g a l e r i e  @ o r e s t i < & r e  s o u v e n t  i n t a c t e  q u i  
l o n g e  l e  G u e r i  e t  p l u s i e u r s  d e  s e s  a f f l u e n t s ,  
4.2.2.2, Bn z o n e  r u r a l e  ( v o i r  c a r t e  5). 
- Hous a v o n s  p r o s p e c t é  a v e c  l e  M6decin-Chef du 
S o u s - s e c t e u r  d e  Gagnoa,  4 v i l l a g e s  où d e s  c a s  d e  t r y -  
p a n o s o m i a s e  o n t  eté recemment  d é p i s t é s ,  
a) DirQgots6 : 2 c o u r s  d ' e a u  ( l e  Lablo e t  Pe DaTbo)  COU-  
l e n t  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  ce v i l l a g e  e t  c o u p e n t  l a  
p r i n c i p a l e  v o i e  dfacci .s  au v i l l a g e .  Aux 2 o i n t s  d'in- 
t e r s e c t i o n  r o u t e - c o u r s  d t e . a u ,  nous a v o n s  c a p t u r e  6 
glossines ( 3  m C a l e s ,  3 f e m l l e s )  s u r  l e  L a b l o  e t  2 
glossines (2 m â l e s )  s u r  le D n ï b o ,  
- 14 - 
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XI e x i s t e  a u ~ s i  3 p o i n t s '  d'e,ziu . A  m a j e u r s .  . , .  , s i t u e s  
.pre.s d e s  s o u r c e s :  de,.,ces c 0 u r . s .  d.?..&.:ah,:.;.lhbiis ' .avons pros -  
p e c t e  s q n s  s u c c è s  l ' u n  d e  ce s  p p i g  s d ' e a u ,  b i e n  que 
l'es' c o n'd'At i o  n s s e m b l e  rit Pavo r a b l  CS  aux;  I g l o s s i i i e s .  
G a y o r o l i l i e  :' ce v i l l a g e  e:st s & t u %  pres d ' u n  cours 
d ' e a u  (.le Daoahoun)  q u i . l e  c o n t o u r n e  e t  coupe  la v o i e  
d ' a c c & s  du v i l l z g e , ' A  l ' i n t e r s e c t i o n  .de  l a  r o u t e  e t  
d u  c o u r s  d'eau n o u s  a v o n s ' c a p t u r b  2 g l Ö S s i n e s ( 1  m Z i l e ,  
I, f eme l1 . e ) .  Un p o i n t  d ' e a u  i m p o r t a n t  e s t  s i t u e  p r è s  
du v i l l a g e ,  2i l a  s o u r c e  d'un d e s  p e t i t s  a f f l u e n t s  du 
Daoahoun; e n  ce. p0ip.t: n o i s . .  av6ng' ki ip tpre  4 g l o s s i n e s  
S e r i k p ' a l i l i e  : ce v i l l a g e  e s t  s i t u e  e n t r e  2 c o u r s  
d ' e a u  d o n t  l e  L o l i b o  q u i  coupe  , 2 , d e s  p r i n c i p a l e s  v o i e s  
d '  accès 511.1 v i l l a g e :  Nous n' 'av0a.s ' .capture aucune  glos- 
s i n e  sur l e  Lolibo, n a i s  m u s  a v o n s  q a p t u r 6  1 m5I.e au 
p o i n t  d ' e a u  i m p o r t a q t  situB.sur un a f f l u e n t  du k o l i b o  
G a h o u l i l i B  : ce v i l l a g e  e s t  s i t u 6  e n t r e  3 cours d ' e a u  
dont l e  PJouyoro q u i  , c o u p e  la p r i n c i p a I t e  v o i e  d'accès 
au v i l l a g e ,  ha p p i n t  d ' i n t e r s e c t i o n  d e  la rou te  e t  
du c o u r s  d ' e a u ,  nous  a v o n s  ca j j tu&.  2 . g l o s s i n e s  (2 
feme?.les).....DerUx p s M t s  d ' e a u  i d p o r t a n t s  s o n t  s i t u e a  
pr.&s du v i l l a g e ,  A l ' u n  ..d'eux n o u s  avons '  dapture ' 
1 g l o s s i n e  (1 mgle),  
b a r r a g e  s a r î i t a i r e  : l e s  i n f i r m i e r s  du J e c t e u r  d e  
bagnoa  ont c a p t u r e  9 g l o s s i a e - s  ( 4  m g l e s ,  5 . femelles) 
s u r  l a  route  entre G a o u g n a b o l i l i g  e t  G b e t r n h n o i n ,  Zi 
l ' e n d r p i t  oil un b a r s e g e  s a n i t a i r e  a v a i t  e t 6  p l a c e .  
C o m h e n t a i r e s ,  : Schemat iquemen t ,  ces  v i ~ ~ n g e s  s o n t  
s i t u e s  e n t r e  2 c o u r s  d ' e a u  e t  p o s s è d e n t  f ou 2 p o i n t s  
d ' e a u  n z j e u r s .  C e s  p o i n t s  d''eau e t  l e e  p o i n t s  d ' i n -  
t e r s e c t i o n  v o i e  d ' a c c & s - c o u r s ' d ' e n u  s o n t  l e s  p o i n t s  
d e  c o n t a c t s  i m p o r t a n t s  o ù ,  comme.nous venons  d e  la 
v o i r ,  l e s  g l o s s i n e s  soit f r é q u e i w w n t  presentes. 
( 3  m g l e s ,  P f eme l l e ) .  * I  
, . . .  
5 ,  F a c t e u r s  e n t o m o l o g i q u e s  c o n d i t i o n n a n t  l a  t r a n s m i s s i o n  d e  l a  
t r y p a n o s o m i a s e  e n  z o n e  f o r e s t i & r e ,  
L a  s e u l e  p r b s e n c e  d e s  g l o s s i n e s  n e  s u f f i t  p a s  B e x p l i -  
quer l ' a p p a r i t i o n  d e  f o y e r s  d e  t r y p a n o s o m i a s e .  En e f f e t ,  
e n  ,zone f o r e s t i & r e ,  les g l o s s i n e s  o n t  u n e  v a s t e  r e p a r t i t i o n  
a l o r s  que l e s  f o y e r s  i : n ;po r t an ta  de  t r y p a n o s o m i a s e  s o n t  gene- 
r a l e m e n t  très localisc!?s, L 'Btude  de la b i o l o g i e  e t  du 
compor tement  d e s  glossines, er, f o n c t i o n  du t i l i l i eu  d a n a  
l e q u e l  e l l e s  v i v e n t  p e u t ,  e n  p a r t i e ,  e x p l i q u e r  c e t t e  o b s e r -  
v a t i o n  apparemmept p a r a d o x a l e .  Four  c e t t e  r a i s o n ,  XICIUS 
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a l l o n s  r e p r e n d r e  l e s  f a c t e u r s  e n t o m o l o g i q u e s  e s s e n t i e l s  
du p o i n t  de v u e  é p i t i 6 m i o l o g i q u e .  
5 .L. Preferences a l i m e n t a i r e s ,  
Gop.gambiensis n ' e s t  p a s  i n f e o d é e  i lthomrrre. E l l e  
p e u t  aussi bien piquer l e s  animaux d o m e s t i q u e s  ( b o v i d & s ,  
B q u i d e s ,  o v i n s ,  c a p r i n s ,  c h i e n s ,  ...) que l e s  animaux 
s a u v a g e s  ( " m i f e r e s  e t ,  s u r t o u t ,  r e p t i l e s ) .  C e l a  e x p l i -  
q u e  e n  p a r t i c u l i e r  s o n  r ô l e  dans la t r a n s x i s s i o n  dea  t r y -  
panosomes a n i n a u x  (,T.vivax y T.congo lense ,  T . g r a y i )  * 
L a  f r é q u e n c e  d e  CL'S d i f f 6 r e n t s  animaux est un f a c t e u r  
i m p o r t a n t  q u i  r e d u i t  l e  c o n t a c t  h o c m e - g l o s s i c e  ( v o i r  5 . 3  ) 
e t ,  p a r  consequent, l es  r i s q u e s  de  t r a n s f l i s s i o n  du trypa- 
nosome humain, e n  l ' a b s e n c e  de r é se rvo i r  a n i m a l  de  ce  
p s r a s i t e  
m e r a t i o n s ,  s i  l a  d e n s i t 6  humaine est é levee ,  l e s  anintaux 
d o m e s t i q u e s  peu  nombreux e t  l e s  animaux s a u v a g e s  p r a t i q u e -  
miit $b&;ents ,  les glossines p i q u e r o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  
I%oï i ime e t  l a  t r a n s m i s s i o n  du  t rypanosome  d'homme B homme 
s e r a  f a c i l i t e e .  
.Par c o n t r e ,  p r i n c i p a l e a e n t  aerpr&s d e s  grandes  agg lo -  
6.2. C o n c e n t r a t i o n  des g l o s s i n e s .  
En  zone de s a v a n e ,  les g l o s s i n e s  n e  s o n t  p r e s e n t e s  q u e  
d a n s  l a  v é g é t a t i o n  qui borde l e s  cours d ' e a u  ou. e n t o u r e  
l e s  p o i n t s  d ' e a u .  I1 y a c o n c e n t r a t i o n  n a t u r e l l e  des g l o s -  
s i n e s  qui s ' a c c e n t u e  s o u v e n t  e n  s a i s o n  seche l o r s q u e  cer -  
tains cours d ' e a u  s ' a s s & c h e n t .  s .  
d e n s  
es t  
B n  zone for 
e ,  l e s  p o i n t  
t r&s & t e n d u .  
e s t i & r e ,  l e  r b s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  e s t  
8 d ' e a u  s o n t  nombreux,  l e  couver t  v 6 g 6 t a l  
De ce f a i t ,  l e s  g l o s s i n e s  o n t  une  vas t e  
r é p a r t i t i o n ,  Ceper idant ,  d a n s  c e t t e  zone forest iGre,  d e s  
c o n d i t i o n s  d e  s8vm.e p e u v e n t  Etre  creees l o c a l e m e n t  p a r  
l ' i n t e r v e n t i o n  de Prhiommel En e f f e t ,  a u t o u r  des  ag.glom&- 
r a t i o n s  i i x q o r t a n t e s ,  d e  v a s t e s  zones sont souvent d6boisees 
p o u r  l ' i m p l a n t a t i o n  d e s  cultures, Une v b g é ' t a t i o n  d e n s e  e s t  
par c o n t r e  c o n s e r v e e  le l o n g  d e s  c o u r s  d ' e a u  et  autour d e s  
p o i n t s  d ' e a u ,  L e s  glossines v o n t  donc se c o n c e n t r e r  dans 
c e t t e  v6g6ta t ion  f n v o r n b l e  s u b s i s t a n t e  comme e l l e s  l e  f o n t  
d a n s  les z o n e s  d e  s a v a n e .  
5.3. C o n t a c t  homme-gloss ines .  
C e  n '  e s t  pas t a n t  l e  nombre .d.e-.. g l o . s s i n e s  m a i s  beau- - ' 
coup p l u s  l ' $ m p o r t n n c e  du c o n t a c t , e u t r e  l'homme e t  c e l l e s -  
c i  q a i ' e s . i ; , i n t C T e s s a n t  du p o i n t  d e  vue' 6 p i d 6 h i o l o g i q u e .  
C e c i  a et6 o b s e r v e ,  p a r  d e  notiabreu a u t e u r s  8 la s.;ite 
d e  Nash ( 1 9 4 8 ) .  
maux. son t " rLF . re s ,  .et. .que P e s  g l q s s i n e s  s o n t  c o n c e n t r 6 e s  e n  
d e s  p o i n t s  o Ù  l a  p r e s e n c e  d e , l l h o m m e  e s t  f r B q u e n t e ,  
. .  ,En zone  f o r e s t i & r e ,  un c o n t a c t  e t r o i t  e x i s t e  parei- 
c u l i è r e ; % e n t  ea v o i s i n a g e  d e s  g r a n d e s  .aggl ,omr5ra t ions  * Bn 
ces  p o i n t s ,  les animaux s a u v a g e s  sollt p r a t i q u e m e n t  a b s e n t s  
e t  l e s  aniinaux d o i w s t i q u e s  r e l a t i v e m e n t  peu a b o n d a n t e  ; 
les g l o s s i n e s  p i q u e n t  donc e s s e n t i e l l e m e n t  l 'homme. L e s  
a l e n t o u r s  d e s  a g g l o m e r a t i o n s  s o n t  s o u v e n t  en g r a n d e  p a r t i e  
debois6es e t  l e s  g l o s s i n e s  Gont donc  c o n c e n t r k e s  l e  l o n g  
d e s  cours d ' e a u  et a u t o u r  d e s  p o i n t s  d'eau P o r s q u ' u n e  
, v e g e t a t i o n  f a v o r a b l e  a et4 c o r i s e r v e e .  D e . n o m b r e u s e s  p e r -  
s o n n e s  v i e n n e n t  B ces p o i n t s  d ' e a u  pour  différents t r a v a u x  
d o m e s t i q u e s  ou à proximit6 d e  ceux-c i ,  s u r  les t e r r a i n s  de  
c u l t u r e s  qui c o n s t i t u e n t  d ' e x c e l l e n t s  t e r r a i n s  d e  c'nasse 
pour  P e s  g l o s s i n e s  C e  t y p e  d e  c o n t a c t  e s t . . c l a s s i q u e m e i t  ' 
o b s e r v 6  d a n s  les z o n e s  d e  s a v a n e ,  il peut donc a u s s i  
a p p a r a Q t r e  d a n s  l e s  zones f o r e s t i è r e s  ap rès  m o d i f i c a t i o n  
I . 
C e  c o n t a c t  sera d D a u t a n t  plus i m p o r t a n t  que l e s  a n i -  
. ..
. .  .. du milieu n a t u r e l  p a r  l 'homme, 
5 . 4 .  L o n g e v i t 6  des g l o s s i n e s ,  
$i un c o n t a c t  6 t r o i t  entre l'homme e t  l e s  g l o s s f n e s  
e s t  n é c e s s a i r e  pour q u ' u n e  transi3qission imgortsnte G u i s s e  
a v o i r  l i e u ,  il est  a u s s i  i n d i s p e n s a b l e  que P e s  g l o s s i n e s  
v i v e n t  assez l o n g t e m p s ,  a p r è s  s ' ê t r e  i n f e s t b e s ,  pour  que 
les t r y p a n o s o n e s  p u i s s e n t  b v o l u e r  j u s q u ' a u  s tade  i n f e s t e n t .  
On estime g 6 n é r a l e m e n t  q u ' u n e  glossine i n f e s t 6 e  l o r s  d e  
son  p ren i i e r  r e p a s  de  s a n g ,  ne p e u t  t r a n s n e t t r e  a v a n t  l e  
%7e ou le 20e jour d e  sa v i e .  
L a  m e t h o d e  d e  Saunders (L960 a et b )  a m k I i o r 6 e  par 
C h a l l i e r  (1965) permet d ' a p p r é c i e r  l'Bge d e s  f e m e l l e s  p a r  
dissection du tractus g b n i t a l ,  - L e s  r e s u l t a t s  d e s  d i s s e c t i o n s  
e f f e c g u k e s  8 Daloa s o n t  p o r t e e s  d a n s  l e  t a b l e a u  2. Il 
r e s so r t  d e  ce t a b l e a u  que  6 0  (91,s %) f e m e l l e s  n ' a y a n t  
j a m a i s  o v u l e  6 t a i c n t  2ig6es d e  1 à 8 jours .  10 (11,9 % )  
f e m e l l e s  avaient o v u l 6  1 f o i s  e t  c o n t e n a i e n t  I, oeuf  ou 
une  l z r v e  d a n s  l ' u t B r u s ,  elles & t a i e n t  Siebes d e  8 $i 19 
j o u r s .  Au t o t a l  70 (&3,4 % )  f e m e l l e s  a v a i e n t  moins d e  20 
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jours e t  n ' a v a i e n t  p r a t i q u e i n e n t  aucune  c h a n c e  d e  p o u v o i r  
t r a n s n e t t r e  . 
Bvidemment, p a s  a p p l i c a b l e s  aux mâles. Pour c e u x - c i ,  on 
s e u t  c e p e n d a n t  d i f f é r e n c i e r  l e s  i n d i v i d u s  tBnBraux (Ziges 
d e  1 à 8 j o u r s )  s u i v a n t  la c o n s i s t a n c e  des tégw?.-er-ts, l a  
p r é s e n c e  ou íion d ' u n  p t l l i nu ; ; :  e t  l e  d e g r é  d ' u s u r e  d e s  
a i l e s ,  S u r  99 mgles  d i s s B c j u 6 s ,  39 ( 3 9 , d  % )  B t n i e n t  t é n é -  
rauxc  
C e s  r e s u l t a t s  n'rentrent q u e  l e s  i n d i v i d u s  t r h s  j e u n e s  
(1 à 8 j o u r s )  B t a i e n t  ?lus f r é q u e n t a  c h e z  P e s  f e n e l l e s  
q u e  chez l e s  m S l e s ,  De p l u s ,  l e  f a i t  qu'une f o r t e  p r o p o r -  
t i o n  d e s  .€emelles s o i e n t  d g é e s  d e  moifis d e  2G j o u r s ,  
se i r . t l e  i n d i q u e r  qu'au i m i n o  es ce t - të  s a i s o n ,  l a  poGÜla t ion  
d e s  g l o s s i n e s  f e m e l l e s  était é p i d B : i ~ i o l o & i q u e m e n t  assez peu  
d a n g e r e u s e .  
L e s  n é t j i o d e s  d e  S a u n d e r s  e t  d e  C b a l l i e r * n e  s o n t ,  
5 . 5 .  Taux d ' i n f e s t a t i o n ,  
Nous devons  r a p p e l e r  q u e  les taux d ' i n f e s t a t i o n  d e s  
g l o s s i n e r ;  sont . g é n é r a l e ~ e n t  t r&s b a s .  [$:algré c e l a ,  une  
transmission e s t  p o s s i b l e  s i  l a  l o ï x g é v i t 4  des g l o s s i n e s  
est bonne.  Bn e f f e t ,  u n e  g l o s s i n e  i n f e s t a n t e  peut ,  t héo -  
r i q u e a e c t ,  transmettre i5 chaque  p r i s e  d'un r e p a s  d e  s a n g  
(tous l e s  2 B 4 j o u r s )  e t  p e n d a n t  t o u t e  sa v i e .  Dans 
c e r t a i n e s  zones d e  s a v a n e ,  on  a pu c o n s t a t e r  q u e  d e s  g l o s -  
s i n e s  p p u v a i e n t  i r a n s m e t t r e  j u s q u ' ~  30 f o i s .  
Dans l e  c a s  d e  T.gambieLse,  l e  t a u x  (?e f e m e l l e s  i n -  
festante~ e s t  le p l u s  s o u v e n t  i n f é r i e u r  A l. 9 / 0 0  : il p e u t  - 
é v i d e m e n t  d e v e n i r  $r&s i m 2 o r t a n t  d a n s  les fay-ers e n  
p é r i o d e  ép id6zEque .  Mis à g a r t  ce  c a s ,  il e s t g 5 n é r a l e n e n - L  
n é c e s s a i r e  d e  disséquer p l u s i e u r s  mi l l ie rs  de E ~ Q S S P X ~ ~ S  
p o u r  o b t e n i r  un  t a u x  d ' i n f e s t a t i o n  s i g n i f i c a t i f ,  
( A , %  % )  c o n t e n a i e n t  des t r y p a n o s o m e s  dcns l ' i n t e s t i n  
l o c a l i s a t i o n  e t  1' a s p e c t  d e s  trypanosomes perme t  d e  p e n s e r  
que  nous é t i o n s  e n  p r é s e n c e  d e  T , e o n g o l e n s e  ou  de f o r m e s  
immatu res  d e  %.gambiense , 
1 
Rous a v o n s  d i s s 6 q u é  9 2 3  g l o s s i n e s  . 3 d - ' e n t r 1 e 9 l e s  
. moyen ; il s'agissait d e  2 g l o s s i n e s  m â l e s .  Une t e l l e  
5.6. rJote de s y n t h è s e ,  
Pour  qu'un f o y e r  d e  t r y p a n o s o m i a s e  p u i s s e  a p p a r a z t r e  
il f a u t  Bvidemmect q u ' a u  moins  un v e c t e u r  s o i t  p r 6 s e n t .  
E n  z o n e ,  f o r e s t i G r e  d ' A f r i q u e  O c c i d e n t a l e ,  G , f u s c a  est up1 
v e c t e u r  seccsrzdnire e t  G . t a c h i n o i d e s  ( v e c t e u r - m a j e u r  e n  
z o n e  de s û v a n e  s e c h e )  e s t  absen t  ; i l ' f a u t  dpac q u e  G.pal- 
p a l i s  g a m b i e n s i s  s o i t  p r é s e n t e .  
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Pour  qu'un f o y e r  i m p o r t a n t  p u i s s e  se, d e v e l o p p e r ,  il 
f a u t  qu'un cor,tact  é t r o i t  soit é t a b l i  e n t r e  l 'homme e t  l e  
' vec t eu r . .  Bri z o n e  f o r e s t i è r e ,  c e  coxitact e x i s t e  l o r s q u e  
P e s  g l o s s i n e s  q o n t  c o r i c e n t r é e s  l e  101ìg d e s  cours  d ' e a u  et 
a u t d u r ' d e s  p o i n t s  d ' e a u ,  d i m s  l e s  i l 6 t s  d e  v 6 g 6 t a t i o n  
' subsistant airès un déboise .ment  imp,or t .an t .  Autour d e  ces  
g f t e s ,  l'homme e s t  s o u v e n t  p r e s e n t ,  les aizimaux d o n e s t i -  
q u e s  e t ,  s u r t o u t ,  s a u v a g e s  y s o n t  ra res  ; l e s  glossines 
se  n o u r r i s s e n t  donc  e s s e n t i e l l e m e n t  sur 1'hom:ne Lors-  
q u ' u n e  g l o s s i n e  a c t  i n f e s t B e  p s r  T.gambiense, e l l e  va 
p o u v o i r  t r a n s m e t t r e .  une ou p l 3 s i e u r s  f o i s  s i  sa. locg6-  
v i t é  e s t  s u f f i s a n t e ,  e t  un foyer p .our ra  se  d é v e l o p p e r .  
G. P r o j e t  d e  l u t t e  c o n t r e  G.p .gar ,b ie r i s i s  e n  zone  f o r e s t i G r e .  
6.1. But  e t  j u s t i f i c a t i o n  de l a  l u t t e .  
. .  
Un f o y e r  de t r y p a n o s o a i z s e  e a t  s o u v e n t  d i f f i c i l e  B 
e n r a y e r  p a r  l es  s e u l e s  inesu res  mBdEc.ales-.. -Ce f a i t  ava'itf 
d é j à . é t 6  c o n s t a t é  cles l a  c r e a t i o n  du s e r v i c e  G k n é r a l  
Aut9no;n.e d e  . la  K a l a d i e  du Sommeil. (&uraz ,  1941). Cela 
a p p a r a z t  t r & s  n e t t e m e n t  dans  l'es d i r e c t i v e s  d o n n é e s  par 
t h r a z ,  sur l e s  c o n s e i l s  d e  Zoubaud,  B ses d i f f é r e n t s  C h e f s  
d e  S e c t e u r ,  C e s  d i r e c t i v e s .  n e  c o n c e r n e i s n t ,  B l '& .poque ,  
que l a  p r o p h y l a x i e  ag ronomique ,  m6thoGe q u i ,  comme n o u s  
l e  v e r r o n s ,  r e s t e  p a r t i c u i i . & r e m c c t  e f f i c a c e  h. c o n d i t i o n  
qu * e l f e  s o i t  c o r r e c t e m e n t  a p p l i q u e e  
p a r t i e l  d e s  xesures  :w5d ica l e s ,  e t  c e l a .  peut ê t r e  p a r t i -  
c u l i & r e x e n t  a p p l i q u é  aux deux foyers q u e  n o u s  avons .  $ros- 
p e c t e s .  C e s  raisons majeures  s o o t  .:. 
- d i f ~ i c u l t é s  du d e p i s t a g e  : . p o p u ~ a t i o n  t5pa rp i l l . ee  d a n s  
u n e  m u l t i t u d e  d e  campements d e  c u l t u r e  d i f  f i c i l ' e i n e n t  
sccessible, r e c e n s e m e n t  i n c o z p l e t  d e  l a  p o p u l a t i o n  d Q  
pr inc ipa l s=e í : t  ii la p r é s e n c e ,  d e  nombreux i m m i g r a n t s ,  
- d é f a i l l a n c e s  die c e r t a i n e s  me thodes  d e  d i a g n o s t i c  u s u e l -  
- l e s  : l e  d i a g n o g t i c  p a r a s i t o l o g i q u e  ou e l i c i q u e  ne  
perinet  pas d e  d e p i s t è r  c s r t a i n s  c a s  e t  il f a u t  r e c o u r i r  
à d e s  mbthodes  imnunologigue ' s  p 9 u s  p r e c i s e s  t e l l e s  q u e  l e  
d o s s g e  d s s  b6ta 2 ~ a c r o g l o ' c u l i n e s .  - i n t r o d u c t i o n  psr;; ,anente du g a r a s i t e  : .par l e s  im:i- 
g r a n t s  souver-t p a s  recensés  e t  Bchappan t ,  d e  ce f z i t ,  
f a c i l e ; n e r , t  eux e n q u s t e s  d'e B Q p i s t a g e .  
' -  d a n g e r  d e  la p r o p h y l a x i e .  Ear Pa lc jmidine  : si elle e s t  
a p p l i q d e ,  apr&s  tin d 6 p i s t a g e  r a p i d e ,  à d e s  s u j e t s  d 6 j à  
G u a t r e  r a i s o n s  mi jeur'es 2e.uveii.f: e x p l i q u e r  I 'Bchec  . .  
. .  
. .  
i n f e s t e s . .  . . .  .. 
L e s  m e s u r e s  m é d i c a l e s  c o n s i s t e n t  donc  B E r a i t e r  l e s  
4 malades e t  B p r o t e g e r  Pes s u  j e t s  a p , r & s -  a v o i r  recherché 
. '  d'une f a ~ o n  p r e c i s e  tous l e s  s u 3 e . t s  atteints. L e  t e m p s  
, n e c e s s a i r e  p o u r  un tel d é p i s t a g e  e s t  évideimnent.: l o n g  W' 
-i 
. e t  p e r m e t  l ' i n f e s t a t i o n  de nouveaux sujets s i  l e s  g l o s -  
s i n e s  ne s o n t  p a s  6 1 i m i n e e s  au moins pendan.% L a  p e r i o d e  
d e  d e p i s t a g e .  
a c t u e l l e m e n t  une  u t o p i e .  L e  but de l a  Putte C Q r i S i S t e  
doiîc B s u p p r i x e r  P e s  glossines d a n s  Fn f o y e r ,  g e n d m t  
l e  temes n e c e s r a i r e  au  d e p i s t a g e ,  o u  à l e s  $ l i n \ i n e r  d é f i -  
n i t i v è n i c n t  aux  p o i n t s  où  l e s  c o n t a c t s  homme-@ossines, 
sont très i m p o r t a n t s ,  en p n r t i c u 1 i . e r  pr&s dks' gearidës 
v i l l e s ,  T e l  ' e s t  It. but  'que n o u s  nqus somnes f i x 6  eïi pro-  
po .san t  un projet d e  l u t t e  clans L e s  ' r ég io l r s  d e  Daloa et 
Bn z o n e  forestiGre, E ' G j r a d i c a t i o n  des g l o s s i n e s  e s t  
. '  Gagnoa.  
6.2. ?$,é.thodes de lutte. 
- -  
e 
6 .% .1. B r o p h y l a x i e  a g r o n o x f q u e  . 
En r6gion f o r e s t i & r e ,  dans l e s  zone8 .de savane nrti- 
f i c i e l l e  cr66e p a r  l'homme au v o i s i n a g e  d e a  , - g r a n d e s  
agglom6rations, il est souvdnt  oss sib le d e  s u p p r i n e r  l a  
v e g e t a t i o n  E a v o r a b l e  aux gllos,sir,'es s u b s i s t a n t  l e  Bong des 
c o u r s  d ' e a u  ou a u t o u r  d e s  & o i n t s .  d'eau. 
L a  végQtEl t ion  f a v o r a b l e  aux g l o s s i n e s  e s t  ' c .oas t . i tuée  
p a r  l e  sous-bois d'arbrisseaux e t  d e  ' j j l a n t e s  h a u t e s  q u e  
l ' o n , t r o u v e '  au-dessous des grands a r b r e s .  L e k  arbres 
eux-mêmes, pourvur d e  branches h a u t e s  (2 p l u s '  d e )  2 ixèt t res  
du sol) d o n t  l e  tronc a un diamètre s u p e r i e u r  à.20 @en- 
timètres p k v e r i t  ê t r e  m a i n t e n u s .  De' sême, les f o u r r 6 s  
n e  s o n t  . p a s  d e s  gztes  p a r t i c u l i & r r e i n e a t  f a v o r a b l e s .  
E a  p r p p h y l a x i e  agronomiqu.e c d z a i s t e  donc  e s s e n t i e l -  
l e m e n t  à d é b r o - a i l l e r  les sous-bo , i s ,  soit de. l a  g a l e r i e  
f o r e s t i è x e ,  s o i ?  d e s  i l 6 t s  r e ~ ~ q ï i e ' ~ '  ma,initenus &rea  d e s  
COUPS d e a u  e t  dt$toikr ,des poi12t.s. ,$,l,eau . Bnsii;ite, il e s t  
fort s ; b u h n i t a D l e  .de  hettE'e en va1eb.r  . .  .&es zones  d é f r i -  
c h g e s  e t  rious p e n s o n s  'qu'en zoíîe f o r e : a t i & r e  la r i z i c u l -  
t u c e  e s t  p a r t i c u l i & r e x c n t  r e n t a b l e ,  Bn e f f e t ,  é t a n t  
donnée les rendei ï ie i i ts  o ' b t e r i e t s  dans  les r6;gior;s O e  Daloa  
e t  de Gagnoa, on p e u t  e s p @ r e r  que t o u t  1 ' i n v e s t i s s e : f i e n t  
n6cessa i r e  Zì l r i m p l & n t a t i o n  d ' u n e  r i z i è r e  soit a m o r t i  
e n  5 ans au mnxirnuuiz. 
. . .  . .  
, ,- ._ .- . ... 
. .  
' t r ès  Bpais, rion p r q t é g é s  ga r  l a  canopee  des g r a n d s  a r b r e s  
. , '  
. '  
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L a  p r o p h y l a x i e  agronomique n ' e s t  c e p e n d a n t  p a s  t a u -  
j o u r s  a p p l i c a b l e  d a n s  l e s  r é g l o i l s  f o r e s t i G r e s ,  p a r t i c u -  
l i P r e m e n t  e n  z o n e  rurale oh f a  v 6 g B t a t i o n  B d é t r u i r e  e s t  1 
t r o p  i m p o r t a n t e  e t  de  plus r e p o u s s e  r a p i d e n t e n t .  Dans ce 4 
c a s ,  u n  d 6 b r o u s o a i l i e m e n t  s b l e c t i f  l i m i t é  aux e n v i r o n s  
i m m é d i a t s  des p o i n t s  d ? e a u  e t  d e s  p o i n t s  d ' i n t e r s e c t i o n  
axes  r o u t i e r s  - cour5 d ' e a u ,  e s t  A é v i t s r .  Sn e f f e t ,  l a  
z o n e  d k b r o u s s a i l l é e  est  g 6 n é r c l e m e n t  i n s u f f i s a n t e  pour 
e l i m i n e r  les glossines, mais p a r  c o n t r e ,  coristftv.e un  
t e r r a i n  d e  c h a s s e  &gag& .tr&?s f a v o r a b l e  aux g l o s s i n e s  q u i  
p r o v i e n n e n t  d e  l a  zone b o i s k e  e n v i r o n n a n t e  . 
d 
6.3'.2.. B c l a i r c . i s s e m e n t  o b s t r u c t i f  j . .. 
' . .: C e t t ' e  methode  p e u t  ê t r e  a s s o c i é e  a u x  t ra i temects  i n -  
s e c t i c i d e s  comice n o u s  î e  v e r r o n s  au  pa rng ' r aphe  6 .z,. 3 .  
BP1e.a B t B  d b c r i t e  p a r  Nash e t  S t e i n e r  (1957) e t  c o c s i s t e  
à a b a t t r e  l e s  a r b r e s  l e  locg d e s  rives d ' u n  c o u r s  d ' e a u ,  
Pea t r o n c s  (1 arbres b t a n t  laissés , d a n s  Pe_ . . l i t .  .@.e c e l a i - c i ,  
C e t t e  d t h o d e  n ' e s t  évidei lment  appl?i_@able que  sur les  
cours d ' e a u  à l i t  b i e n  d 6 f i n i  e t  assez &Trcj$t '(.mobs d e  
13 mGtres). L e  b u t  d e  Siabat"cage e s t  c2'e.'GPoquer le v o l  
libre des glossines au-dessus  d e  P a  s u r f a c e  d e  l'eau e t  d e  
suphri f ier  ainsl l e u r s  p o s a i b i l i t 6 s  d e  . d6p lacen len t  d a n s  
-ou vers-  l e u r  t e r r a i n  d ' a l i m e n t a t i o n ,  
4 
6.2.3, T r a i t e n e n t  d e  l a  v é g e t a t i o n  p a r  l e a  i n s s c t i c i d e s .  
6.2.3.1, Principales n é t h o d e s  d'application. 
.. . T r o i s  t y p e s  d '  n p p l i c a t i o a  majeures s o n t  a c t u e l l e m e n t  
p t i l i s b s  : 
- a p p l i C a t i 0 n  a,&??ieane : n d b u l i s a t i o n  d '  a&roSO.lS par 
a v i o n  ou h B l i c o . p t & r e .  C e  t y p e  d t a p p l i c a t i o n  c'2s-L p a s  uti- 
fisable e n  forêt c a r  P f i n g e c t i c i d e  s e . d t 5 p o s e  s u r  Pa partie 
s u p é r i e u r e  de l a  v e g é t a t i o n  q u e  ne f r 6 q u e n t e n t  p a s  les 
g l o s s i n e s  r i v e r a i n e s .  
- n k b u l i s a t i o n  au s o l  : au moyen d'appareils du t y p e  
T.I.P.A. ou Swingfog .  C e s  a p p a r e i l s  p e r m e t t e n t  d e  r é p a n d r e  
un nuage  insecticide qui a l ' a v a n t a g e  d e  pouvoir p 6 n é t r e r  
dans l a  v k g 6 t n t i o n  dense B c o n d i t i o n  d ' o p 6 r e r  l e  x i t i n  d e  
t r e s  bonne  heure ou l e  s o i r ,  BU %om?nt 06 l e s  c o u r a n t s  
ascendants s o n t  i n e x i s t a n t s .  E ' i n c o n v & f i i e n t  d e  Pa methode 
e s t  que L ? i n s e c % i e i . d e  n 6 b u l i s 6  n ' e s t  p a s  rémanent ( e f f i -  
cace p e n d a n t  plusieurs joulcs Q U  p l u s i e u r s  m o i s )  e t  qu'il 
e s t  necessa i re  cie r e n o u v e l e r  l'operation tous l e s  E5 j o u r s  
si o n  v e u t  Bv i t e r  q u e  les glossines apparues d e p u i s  l e  
t r n i t e m e r & t  p r e c e d e n t  a t t e i g n e n t  u n  8ge  épid6miologiquetîîen-L 
dangereux. C e t t e  m&thode est s u r t o u t  u t i l i s é e  p o u r  & l i n i -  
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n e r  r n p i d e m e n t  u n e  p o p u l a t i o n  d e  g l o s s i n e s  i n f e s t é e s  ; 
elle a et& nota.&Eent employée B Abengourou - C ô t e  d tHvo i -  
re  - (Brunhes et C h a l l i e r ,  1965). L ' i n s e c t i c i d e  l e  p l u s  
f r 6 q u e n m e n t  e a p l o y é  e a t  l ' i somère garma d e  l BCM 
( P r o c i d a c r i  1CO p a r  e x e m p l e ) .  
- p u f v c 5 r i s a t i o n  d ' i n s e c t i c i d e s  remanenes : C e t t e  m6thode 
e s t  d ' u n e  a p p l i c a t i o n  p l u s  lor lgue e t  p l u s  f a s t i d i e u s e  
hue l a  n c 5 b u l i s n t i o n  . C e p e n d a n t ,  l e s  p u l v é r i s a t i o n s  ont 
1 9 é n c r i n e  o v n n t a b e  d e  p e r m e t t r e  l ' ' a p p l i c a t i o n  d'uni insec- 
t i c i d e  r e m a n e n t ,  c e  q u i  e v i t e  d e  r e p e t e r  l'opération 
a u s s i  souve í i t .  
Tour l e s  zones q u i  ngus i n t e r e s s e n t ,  n o u s  a v o n s  
c h o i s i  c e  t y p e  d ' a p p l i c a t i o n .  
. , .- 
6.2.312. F o r r i m l a t i o n .  
Eorsqu'on p u l v e r i s e  d e s  i n s 2 c t i c i d c s  r6mare iz t s  er, 
zone f o r e s t i è r k  où la p l u v i o d t r i e  est i m p o r t a n t e ,  il 
faut 6 v i t e r  d ' u t i l i s e r  l e s  p ~ ~ d p l g . S .  m o u f l l a b l e s ,  , q u i  adh6- 
r e n t  mal a u  substrat et s o n t  I k e s s i v é ~ ? ~  dès les p r e m i è r e s  
pluies. Par contre, les. f i i s e c t i c i d e s  p r B s e n t 6 s  s o u s  for- 
' m e  d e  c o n c e r i t r 8 s  6 m u l s i f i e b l e s " a d h é r e n t  d e u x  au s u b s t r a t  
e t  s o n t  même r e a c t i v e s  par  les prenières p l u i e s  q u i  
c h a s s e n t  1? p o u s s i e r e  d é p o s é e  s u r  l a  v 6 g 6 t a t i o n .  
6 . 2.3.3 . Choix d e  1 ' i n s e c e i c i d e  . . - .  . .  . .  
Plusieurs i n s e c t i c i d e s  o n t  B t B  u t i l i s 4 s  avec s u c c è s  
coi i t re  í e s  g l o s s i n e s  'et a u c u n e  rés i s tence  n ' a  et6 e n c o r e  
s i g n a l h e .  Deux insecticides r é z a n e ï i t s  sont, e l a s , q i q u e m e n t  
' employés  d a n s  l e s  zones B f o r t e  p l u v i o q 6 t r k e  : eOTicen t r6s  
6 m u E s i f i a b P e s  d e  d i e l d r i n e  st d e  D.D.T. C 'n ,ppTvé ' r i se  sur 
l a  vkgé ta t r ion  d e s  B m u l s i o ~ s  d e  Z i e l d r i n e  21 3 % ou d e  DDT 
3 5 %. L e  deuxième ae ces ' i n s e c t i c i d % a  1.'avc".nta'ge d ' ê t r e  
moins  o n é r e u x ,  ,-noins t o x i q u e  pour les petits v e r t 6 b r e s  
(notamment' l e s  poisso izs  ) e t  s z  r8mononce. (efficacité 
d a n s  le temps) e s t  c o r r e c t e  p e n d a r t  pfttsie.zrs m o i s ,  mGme 
e n  s a i s o n  cles plaies, d'après B a l d r y  ( i 9 6 3 ) .  
6.2.3.4. A p p l i c a t i o n  d e  l ' i n s e c t i c i d e .  
L a  p u l v 6 r i s a t i o a  e s t  e f f sc tu6e  h l'ûide d e  pu l lvé r i -  
s n t e u r s  i n u n i s  etune poin;e B main  ou, mieux, d e  glalvéri- 
sateurs B p r e s s i o n  p r é a l a b l e  (type Galeazzi ou Yiudson, 
p a r  e x e m p l e ) .  Pour  ce d e r n i e r  t y p e  d'appareix, il e s t  
nécessaire 'de p r e v o i r  des j o i r - t s  rés i s ta r i t s  aux p r o d u i t s  
p 6 t r o l i e s s .  L ' i n s e c t i c i d e  e s t  p u l v 6 r i s e  s u r  la v 6 g d t a t i o n  
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basse j u s q u t à  1,228 metre du s o l .  L a  f a c e  i n f é r i e u r e  
d e s  f e u i l l e s  n e  d o i t  p a s  ê t r e  n b g l i g k e ,  ce qui n Q c e s s i t e  
l ' e x i p l o i  dtur2e l a n c e  B aspersion ntinii.  d9un-embcut c o u r b e .  
a 
'I . 
6.2.5.5. F r é q u e n c e  d e s  t r a i t e m e n t s .  
ita rémaxience des i n s e c t i c i d e s  e n  z o n e  f o r e s t i e r e  o ù  
l a  p l u v i o n k t r i e  e s t  BPevBe, e s t  t r e s  mal c o n n u e .  Cepen- 
d a n t ,  l e s  essais d e  C a l d r y  (1963, 1 9 6 4 )  e f f e c t u 6 . s  e n  z o n e  
d e  s a v a n e  humide m o n t r e n t  q u e  l e s  é m u l s i o n s  d e  3DT à 5 % 
s o n t  l e s  p l u s  r é m a n e n t e s  e t  r e s t e n t  e f f i c a c e s  p e n d a n t  
p l u s i e u r s  mois e t  ;.nêxe p e u t - ê t r e  un a n .  
p r u d e n t  et n o u s  suggérons, p o u r  P e s  z o n e s  f o r e s t i e r e s  
i n t é r e s s e e s ,  l e  ry th f i e  d e  p u l v d r i s a t i o n  s u i v a n t  : 
- s a i s o n  seche : 1 p u l v e r i s a t i o n  d 6 b u t  décenbre,  d e v r a i t  
6 t r e  e f f i c a c e  juscita'à f i n  f é v r i e r .  
- s a i s o n  d e s  p l u i e s  : 1 p u l v e r i s a t i o n  t o u s  % e o  mois e t  
demi ,  à p a r t i r  d e  d e b u t  .nars. 
é t u d e  p l u s  p r 6 c i s e  d e  l a  r emanence  e n  zone  f o r e s t i e r e  
d e s  6 a u l s i o n a  d e  DDT B 5 %, il est fort p o s s i b l e  que 
l ' o n  p u i s s e  r é d u i r e  ce Eombre d e s  p u l v é r i s a t i o n s .  
, * .  
Dans P ' i m v e d i a t  n o u s  e s t i x o n s  ~ u ' i l  cclnvier i t  d ' ê t r e  
C e l a  r e s r e s e n t e  donc 7 p u l v e r i s a t i o n s  p a r  a n .  kpr&s 
6.2.5.6. D i f f 6 r e n t s  t y p e s  d e  t r z i t e m e n t s .  
3n z o n e  f o r e s t i G r e ,  s u i v a n t  I n  c o n f i g u r a t i o n  d e  P a  
zoce à t r a i t e r ,  on p r a t i q u e r a  d e  f a q o n  16gèrernentd i f fé -  
r e n t e .  L e s  p r i n c i p a u x  t y p e s  d e  t r a i t e m e n t s  s o n t  r e p r e -  
seneBa s u r  les s c h 6 n a s  c i -  j o i r i t s  q u i  i w n t r e n t , d e  p l u s ,  
1 a s s o c i a t i o n  f r e q u e n t e  d e  1 ' e c l a i r c i s s e : í : e r i t  o t s t r u c t i f  
aux  t r a i t e i i i e n t s  i n s e c t i c i d e s  .. 
- t r a i t e % e n t s  d e s  cours d ' e a u  ZI l i t  bien d é f i n i ,  
S i  l e  c o u r s  d ' e a u  e s t  l a r g e  . ( type  A ) ,  o-n tra'ce'rä d e  
p a r t  e t  d ' a u t r e ,  l e  g l u s  p r $ s  p o s s i b l e  d e  Pa  P i n i t e  d e s  
h a u t e s  e a u x ,  un l a y o n  d e  ln2.5C & 2 m. Be large e t  on 
p u f v k r i s e r n  l ' i n s e c t i c i d e  sur l a  v é g 6 t a t i o n  qui f o r s e  les 
f l a n c s  d e  c e  l a y o n  sur 2 m. d e  p r o f o n d e u r .  
S i  P e  c o u r s  d ' e a u  est é t r o i t ,  moins d e  5 ryt. de  large 
( t y p e  E ) ,  on p e u t  t racer  un s e u l  Payon s u r  l'une des ri- 
ves. C e p e n d a n t ,  e n  zone  f o r e s t i & r e ,  l a  v 6 g k t a t i o n  se 
r e n o u v e l l e  r a p i d e i r e n t  e t  il e s t  p r 6 f é r a t P e  d e  t r a c e r  2 
l a y o i i s  s i  les moyens l e  p e r m e t t e n t ,  
3 
r ,  
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- t r a i t e m e n t  d b s  zones mar6cageuses.  
Lorsqu'on v e u t  t ' r a $ t e r  une' z o n e  m a r e c a g e u s e ,  o n  
c o n s t i t u e ;  ce q u ' o n  a p p e i l e ,  un "périmGtre m o r t e l t r  pour 
les glossines, qui est m a t é r i a l i s é  p a r  un  l a y o n  t r a i t 6  
d e  l a  ;î&ne faqon que ci-desstrs; e n t o u r a n t  l a  z o n e  mar&- 
czgeuse ( t y p e  C ) .  
- t r a i t e s e n t  des i l d t s  d e  véecs . ta t . io ,n : . : re l i~u .~  sur un c o u r s  
d ' e a u  : 
I1 est  s o u v e n t  I=ien pr4PBrable  d e  supprimer d e  t e l s  
g P t e s  e n  dkbroussa i l lant  l e  ' s o u s - b o i s .  Lorsque ce  rilest 
p a s , p o s s i b l e ,  il f a u t  t r a j . t e r  1a.lisiGre d.e l l i 1 6 t  e t  
2 , l a y o n s  , t r a c é s  d e  p a q t  e't d ' a u t r e " d u  cours d ' e a u ,  ( t y p e  B )  
- X n t e r a e c t i o m s  a x e - r o u t i e r  - cours  d ' e a u . :  
S i  l e  cobrs  d''eau present& un'  litlbien d é f i n i  
( t y p e  E ) ,  on t r a i t e r a  les layoris t rac6 .s  de p a r t  e t  
d'autre  du cours d'&au. ,et .  de.-..Ch.aque c o t 6  d e  ' l a  rou.te,,  
sur 280 m G t r e s  e i îyirorL. .De p l u s ,  on t r a i t e r a  s u s s i  sur 
2 ~ 0  m&tres, la v e g e t a t i o n  q u i '  Lorde' ~a'r&zte de  $art- e t  
.:'G!autre .dm cours d . * e a u .  A l a  l i m i t e  de E a  zcne t r a i t e e ,  
on gotarra  applicjuir un e c l a i r c i s s e n e n t  o b s t r u c t i f  s i  l e  
cours d'eau n ' e s t  pns t r&s large: 
si le cours d ' e a u ' p r 6 s e n t e  un l i t  marbcageux ( t y p e  
F ) ,  on . t r ace ra  un "périmGtre m o r t e l " ,  'd'un c6te  G U  des 
2i:,ciil$s d e  l a  route  s i  n é c e s s a i r e .  Ea l o n g u e u r  du r e c t a n -  
marecageuse, s a  l a r g e u r  sera d e  1103 iiiGtres e n v i r o n .  E a  
veg&'ca$ion  q u i  b o r d e  .la . - r o u t e  d e .  p a r t  e t  dPaqtre d e  l a  
.zone marbcageuse  sera  t r a i t é e  s u r  168 ou, mieux, 2Gio 
metres. 
- . p o i n t s  d eau . 
Si le point d'eau e s t  i s o l e  ' ( t y p e  6 )  on d b b r o u s -  
s a i l l e r a  P e s  e n v i r o n s  inmé.diatG du p o i n t  d ' e a u  s u r  un 
r a y o n  Cie 10 % è t r e s  e n v i r o n  e t  on t r a i t e r a  e n s u i t e  P a  
v 6 g 6 t a t i o n  basse q u i  l'efitoure e n  6 v i t a n t  de p o l l u e r  
l'eau. Bn e f f e t ,  si l e  5 D T  e s t  peu toxique  pour l'homme, 
' c e r t a i x s  p e t i t s  v e r t 6 b r B s  p e u v e n t .  ê t r e  tues P.bus. pen- 
s o n s ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  aux p p L i s s o n s  aacr6s q u i  sont  t ra -  
d i t i o n n e P l e n l e n t  pr6tégés  dans cartains v i l l a g e s  e t  qz i  
s o n t  g6nc5,r.aleme.il.t' gr.Bs6nts  en C E S  p o i n t s  d'eau.  Il  con-  
visridra a u s s i  de t .$&iter l a  p i s t e  awenant  au p o i n t  d ' e a u  
sur 290 m & t r e s  e av i ron  , s i  e l l e '  e s t  e n t o u r é e  d'une vegé- 
t a t i o ï ì  p r o p i c e  aux g l o s s i n e s .  
. .  
I . '  . 
.. .. . . . . . . 
. g l e  sera d é f i n i e  en f o ' n c t i o n  d e  l ' e t e n d u e  d e  la zone 
.. . , 
. .  .. . .  
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S i  l e  p o i n t  d ' e a u  e s t  e n  r e l a t i o n  a v e c  u n  o u  p l u -  
s i e u r s  p e t i t s  c o u r s  d ' e a u  ( t y p e  G f z g  GI') on  t r a i t e r a  l e  
p o i n t  d ' e a u . , d e  l a  même f a p n  mais on t r a i t e r a  a u s s i  l e ,  
ou l e s ,  c o u r s  d ' e a u  sur  2CO m&tres e n v i r o n  à p a r t i r  du 
p o i n t  d ' e a u .  D e  p l u s ,  on p l a c e r a  un ou p l u s i e u r s  k c l a i r -  
c i s s c m e n t s  o b s t r u c t i f s  a l a  1 i : n i t e  de  la zone  t r a i t é e .  
- b a r r i & r e  i n s e c t i c i d e .  
d i s t a n c e ,  il e s t  u t i l e  d e  t r a i t e r  l e  p o i n t  o Ù  il p é n & t r e  
à nauveau  dnris un  s o u s  b o i s  proi ' , ice  aux .glossines (lype 
E ) .  Dans ce c a s ,  on t r a i t e r a  l a  l i s i & r e  d e  l a  f o r ê t  ou du 
s o u s  b o i s ,  sur 233 metres d e  p a r t  e t  d ' n u t r e  d u  c o u r s  
d ' e a u ,  On t r n i t e r a  a u s s i  2 l a y o n s  d e  200 i n & t r e s  t r a c e s  
d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  du c o u r s  d'eau e t  on placera un Q e l n i r -  
c i s s e m c n t  o b s t r u c t i f  l a  l in t i te  d e  l a  zone t r a i t b e .  
S i  un  cotir5 d ' e a u ' e s t  d 4 b r o u G s a i l l é  s u r  u n e  c e r t a i n e  
6 . 3 .  A p p l i c a t i o n  au foyer ae Daloa .  
6.3.1. S i t u a t i o n  a c t u e l l e  de  l ' e n d k m i e .  
L e  D o c t e u r  k a f l a q u i & r e ,  médecin  chaf  du  Sec teur  d e  
DaEoa, nous a communiqu6 l e b  r e s u l t a t s  des e n q u ê t e s  de  
d e p i s t a g e  e f f e c t u e e s  p a r  s e s  6c ,u ipes  e n  1968.  
Nombre d e  t r y p a n o s o m b s  
d6pist6s ! D a l o a - c o ~ x u n e ;  Daloa 
! 
! i n f e s t e s  à 
1 ! h a b i t a f i t  I 
! ! 
! ! ! 
! ! ! 
c o n t a m i n e s  h o r s  
du foyer d e  
Galos 
185 ! 36 ! 22 ! 10 ( e n v i r o r , )  
9 1 t *  
- -  
C e s  c h i f f r e s  a p p e l l e n t  q u e l q u e s  c o x m e n t a i r e s .  On r,e 
peut é t n b l i r  l a  p r o p o r t i o n  du n o n b r e  d e  .î%lades p a r  rap- 
port  atr noinbre t o t a l  de i>ersormes v i s i t 6 e s ,  car I n  2lu- 
p a r t  d e s  rvralades o n t  e t 6  dep i s t c5s  par l e s  p o s t e s  f i l t r e s  
é t a b l i s  s u r  l e s  routes où  l e s  mêmes persomîes or:t B t Q  
s o u v o n t  e x a m i n e e s  p l u s i e u r s  f o i s .  Bemarquons'  c e p e n d m î t  
que  c e  nombre e s t  t r&s  6 l e v 6  s u r t o u t  s i  on  c o n s i d & r e  q u e  
l n  g r a n d e  r , i a j o r i t 6  d e  ce s  t ry i jnnosomés  p r o v e n a i e n t  d e  
l o c a l i t 6 s  s i t u é e s  à moins  de 1 5  kilox&tres d e  l a  v i l l e  
d e  b a l o a .  11 f z u t  a u s s i  G o t e r  l ' i m p o r t a n c e  du nomtre  d e  
trypanosomCs p r o v e n a n t  d e  la co,;vxune d e  Daloa e t ,  s u r t o u t ,  
l e  f z i t  que 61 % (2:2/36) d e  c e u x - c i  se s o n t  cíàsemect con- 
t a m i n e s  en v i l l e  ou d'ans s e s  e n v i r o n s  i m ï e d i z t s  (moifis d e  
I 
a 
- I  
- I  
- 1  
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d 
fi k i l o m 8 t r e s ) .  Cela v e u t  d i r e  q u e  si l e 3  h a b i t a n t s  -de l a  
v i l l e  p e u v e n t  c o n t r a c t e r  l a  m l a Z i c  en  d e  nombreux 
p e t i t s  f o y e r s ,  s i t u e s  d a n s  l e s  e n v i r o n s  imme5diata d e  l a  
v i l l e ,  o Ù  i l s  p o s s è d e n t  d e s  champs d e  c u l t u r e ,  i l s  pet$- 
vent a u s s i  s ' i n f e s t e r  e n  v i l l e  o ù ,  col"xe n o u s  l'avons 
vu ( c h a p i t r e  4.2 .l. ) ,  l e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a n s m i s s i o n  
s o n t  f a v o r a b l e s .  E n f i n ,  il f a u t  r e m a r q u e r  l a  p r @ s e i i c e  
d e  t r y p a n o s c "  parmi l e s  i m m i g r a n t s  qui, d e  t o u t e  $vi- 
dence,  o n t  Q t B  c o n t a q i a e s  e n  d e h o r s  du  foyer e t  f a v o r i -  
s e n t  L ' i n t r o d u c t i o n  pe rmanen te  du trypanosome. 
I l  a p p n r a e t ' d o n c  que l e  foyer d e  DaPoa e s t  if lpor- 
t a n t  a u s s i  b i e n  p a r  l e  nombre d e  t rypanosoax5s réCefiiIìerit 
d6pist4s que p a r  l e s  c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s  A l a  t r a n s -  
m i s s i o n  o b s e r v e e s  e n  z o n e  r u r a l e  e t  s u r t o u t  en v i l l e .  
( c h a p .  6 .1 . )  n e  p e r m e t t e n t  p r o b a b l e , r e n t  p a s  d ' e n r a y e r  
ce  f o y e r .  
L a  l u t t e  c o n t r e  le v e c t e u r  s'impose donc e t  nous  
c o n s i d e r o r i s  q u ' i l  f a u t  i n t e r v a n i r  d ' u r g e n c e  e n  v i l l e  d e  
Daloa  e t  dans l e s  l o c a l i t é s  a t t e n a n t e s  q u i  r e p r e s e n t e n t  
une p o p ~ f a t i o i ~  d ' e n v i r o n  5C .O00 a n b i t a n t s .  
1'Jous avons  vu q u e  l e s  s e u l e s  f i e s u r e s  mr5d icn le s  
43.3.2. C o n t r Q P e  du  v e c t e u r .  
6.3.2.1, En v i l l e  d e  Daloa ( v o i r  ce r te  2). 
B a n s  un. 2rertiier t e? ips ,  c e r t a i n e s  m e s u r e s  d o i v e n t  
ê t r e  p r i s e s  qui p o u r r o r , t  9 t r e  m o d i f i é e s  d a n s  un deuxi6.me 
temps  . 
a )  le t emps .  Mesures &i p r e n d r e  par o r d r e  d e  p r i o r i t é .  
- B a c i g n i f i i  ( D )  e t  Dronon (E') : ces  2 coc:rs d l e a u  cou- 
1en.f:  au v o i s i n a g e  immkdia t  d e s  h a b i t a t i o n s  et; s o n t  
b o r d e s  d e  j a r d i n s  e t  d e  t e r r n i n s  d e  c u l t u r e .  U n e  g n l e r i e  
f o r e s t i & r e  s u b s i s t e  p n r t i e l l e n e f i t ,  t o u t  l e  s o u s - b o i s  
d e  c e t t e  g a l e r i e  d e v r a  Etre  a b a t t u .  
- G a k o g n i h i  ( L ' e t  L * )  : ce c o u r s  d ' e a u  e s t  s i t u 6  a u  v o i -  
sinage iinm6die-e: des h a b i t a t i o n s ,  il e s t  e n  partie ame- 
n a g é  pour l a  r i z i c u l t u r e  m a i s  d e s  i l b t s  ? o r e s t i e r s  
r e l i q u e s  s u b s i s t e n t  ; l e u r  s o u s - b o i s  d e v r a  Gtre abattu. 
- Ilpalco ( C )  : l a  p a r t i e  amont d e  ce c o u r s  d ' e a u  c o u l e  
sous Urie v 6 g e t a t i o n  decse q u i  devra ê t r e  a b a t t u e  
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- __I Boro (I) e t  T 6 t e g b e  . (Es,)  : la p a i t i e  amont d e  ces  2 cours  
d ' e a u  e s t  ' b i e n  :aménagee, i l s  s o n t  b'ord6s .de-.$i&inds ar- 
b r e s  à b r a n c h e s  h a u t e s .  11 c o n v i e n t -  c e a e n d m t  de  s u g p r i -  
mer r b g u l i & r e m e n t  les h a u t e s  h e r b e s  e t  les p e t i t s  fourres 
q u i  p e i l v e n t . s u b s i s . t e r .  A p r è s  l a  b r e t e l l e  r e l i a n t  la 
r o u t e  de  Eouafl6 .B c e l l e  d ' I s s i n ,  l e  T'6tegb"est amena- 
gé pour  l a  r i z i c u l t u r e , ;  l e s  i l 6 t . s  f o r e s t i e r $  s u . b s i s t n n t  
d e v r o n t  .Etre d 6 b r o u s s a i l l é s .  Il p6rìBtre  e n s u i t e  d a n s  une 
i z o n e  d e  v e g e t a t i o n  d e n s e ,  on d b v r a  a l o r s  a p p l i q u e r  un  
. t r a i t e m e n t  . i n s e c t i c i d e  juso,u'A 200 m ,  e n v i r o n  @ri a v a l  
du co.nfluen-6 T k t e g b e - K p i g n i h i  ( K )  . 
. - ' K p i g n i h i  (IC) e t  l e  marigot de  l ' a b a t t o i r  (PA) : l e  c o u r s  
s u p e r f e u r  du . K p i g n i h i  e s t  e n  g r a n d e  partie amc'inage'pour 
l a  r i z i c u l t u r e .  c u e l q u e s  i l b t s  f o r e s t i e r s  s u b s i s t f e n t  
. s u r . c e  cours  s u p e r i e u r  et sur l e  m a r i g o t  d e  l ' a b a t t o i r  
d e v r o n t  être d 6 b r o u s s a i l l é s .  r j n s u i t e ,  le K p i g n i h i  pBn&- 
tre'dans l e  f o r ê t ,  on a p p l i q u e r a  un t r a i t e m e n t  i n s e c t f -  
( a )  - K p i g n i h i .  . ' c i a e  ' j uequ ' à  308 m. e n v i r o n  'en aval du con ' f l t îkn t  .. T e t e g b 6  . 
' * -  Gbobé3.6 ( E )  : d e s  t e r ra i r i s  d e  c u l t u r e  e t  d e s  pTaa ta -  
t i o i i s '  b o r d e n t  ce  c o u r s  d ' e a u  , sais une g z l e r i e  Porest iBre 
a ét6 mairLtenue .  Toute ce t t e  galerie devra être dBbrous- 
s a i l l e e  d & : @ u i s  les s o u r c e s  jusqu'au cof i f l t r e r - t  GbobélB-  
C a t s g n i h i  ( A ) .  . . .  .. ._ . . - B a t a g n i h i  ( A )  : ce  cours d ' e a u  e s t  a,r?&nag6 pour  l a  . . , .  . 
r i z i c u l t u r e  d e  s6r i  c o n f l u e n t  avec l e  G b o b 6 l é  ( B )  à son 
c o n f l u e n t  a v e c  l e  E a n i g r d h i  ( D ) .  Il reste s e u l e m r , t  B 
d 6 b r o u s s n i l l e r  q u e l q u e s  i l b t s  s u b s i s t a n t .  Il s e r a i t  u t i -  
l e  d e  p l a c e r  u n e  b c ? r r i & r e  i n s e c t i c i d e  ( n o n  i n d i q u e e  sur 
l a  carte 2 )  e n  amont du c o n f l c r e n t  @bob616 ( E )  - Bata -  
. g n i h i ,  h l a  l i m i t e  d e  Pa zone  d e b r o u s s a i l l 6 e .  En; a v a l  
d u  c o n f l u e n t  B a t a g r i h i t -  B a n i g n i h i ,  l a  mise e n  v a l e u r  
e s t  co;ur;nencee mais e s t  e n c o r e  i n s u f f i s a n t e .  11 c o n v i e n t  
donc  d e  traiter l e  E a t a g f i i h i  d e  son c o n f l u e ~ t  avec l e  
- Gbokolo (J) : l a  p a r t i e  aval d e  c e  c o u r s  d ' e a u  e s t  
b i e n  aménag6e pour l a  r i z i c u l t u r e ,  p a r  c o n t r e  ses  s o u r c e s  
se  t r o u v e n t  SOUS une  v é g é t a t i o n  d e n s e .  PL c o n v i d n t  d e  
d Q b r o u s s n i l I . e r  les sources  d e  ce c o u r s  d'eau e* d e  s i lplpri-  
' B a n i g n i h i  à son c o n f l u e n t  avec l e  Solcpognih i  ( H ) .  
mer la v e g e t a t i o n  b n s s e  des i l a t s  s u b s i s t a n t  s u r  l e  
- SOkpOgnikf ( P )  : il coule s o u s  u n e  v 6 g 6 t n t i o n  d e n s e  
sur  tout soil c o u r s .  Il e s t  n 6 c e s s s i r e  d ' a p p l i q u e r  un 
t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  d e  ses s o u r c e s  j u s q u ' à  l'embou- 
c h u r e .  
* c o u r s  in fer ie t r r .  
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- G b o l o g b o l o n i h i  ( E )  : il occupe  un b a s  f o n d  marecageux  
d o n t  seulerfien-t u n e  petite z o n e , p r & s  de s o n  c o n f l u e n t  
. avec f e  E a t a g n i h i ,  a 8té.kise en v a l e u r  p o w  l a  rizicul- 
t u r e .  T o u t  s o n  cburs  s i t u 6  e n t r e  l a  r o u t e  d e  ï%:an e t  de  
B6lcipr6a est c o u v e r t  G'une v 6 g 6 t a t i o n  delise qu'il farzdra 
t rs i ter .  
b ) . 2 e  t e a p s . : D a n s  ce  %e terc;i;s, il c o n v i e n d r a  d ' e n t r e t e n i r  
l e  d6broussa i I Jemen t  d e s  zones d e f r i c i r e e s  e t ,  s i  possi- 
b l e ,  d ' é t e n d r e  l a  p r o p h y l a x i e  ag ronomique  h d ' a u t r e s  
zofies a f i n  d e  d ' iminuer  Pa  surface à t ra i te ' r  a u '  DDT. 
c a b l e  A p l u s i e u r s  p o i i ì t s  d e s  e n v i r o n s  i " 5 d i a t s  d e  5 a l o a :  
- G b o l o g b o l o n i h i  ( E )  : t o u t e  la zone cornpr i se  e r t r e  l a  
r o u t e  d e  PLap.,et d e  Ec5lcfpr&a p e u t  Btre  nise e n  v ' a l e u r  
p o u r  1.a . . r i z i c , u l , t u r e  e n  d 6 f r i c h a n t  l a  v e g 6 t a t i o n  d e n s e  
La p r o p h y l a x i e  agrOnQiniqUf3, .est c e r t a f i ï e i x e n t ,  . a p p l i -  
. . , I '  
. 
! qui c o p v r t ? . . ~ q ,  b a s - f o n d  marecageux. 
t -  Bat-agn ' ihi  ' ( A )  : ce cours d'eau e s t  p a r t i e l l e a e n t  =is en  
v a l e u r ,  p p u r  l a  r i z i cu l tu re  . 11 s e r a i t  in té . resaa i : t  qu'un 
t e l  .a;yl&nkigeqent s o i t  poq.rsui 'vi  au .%oins  jusqu a u  con-  I ' 
f l u e n t  C a t n E n l h i - G ~ o f o e b o l o n i h i  ( Z )  e i ,  s i  p ~ e , ~ ' i t l e ,  
jusqu 'au .  c o n f l u e n t  G a t n g n i h i - S o ~ ~ p o E n i h i  (I?)'. 
-: TBdegb6 ( E l )  et K p i g h i h i  .(IC) : l a , m i s e , e k . v a l e u r  d e  c e s  
c o u r s  d ' e a u  peut & t r e  f n . c i l e i z e n C  'gocbrsaivie jusqu'i 
l e u r  c o n f l u e n t .  
m e n t  i n s e c t i c i d e  au ColSra d ' e a u  F e t  i 4 b a r r i è r e s  sur 
l e s  . c o d r s l  d'eau : A ( 2 ) ,  G e t  i:, s i t u & ç ? $  à la fimite d e  
Pa z o n e  d Q f r i c h 6 e .  % I  insecticide a i n s i  d i s p o i i i b l e  pour -  
rait 'être utIle.rizei?t employe à t ra i t !e r  î e s  p r i n c i p a u x  
p O i i l . & - S  d e  coi i tact  situés B l ' i n t e , r s e c t i o n  des g r a n d s  a x e s  
r o u t i e r s  et d e s  c o u r s  d'eau, dans un  r a y o n  de  10 tilorn8+ 
. t r e s  autour d e  Dalaa. Les pr i i l c ipaz tx  axea y o u t i e r s  sur 
lesquels les p o i f i t s  d e  c0ntca.c-t pouArraien.-L--8tre 'tr'ai'tgs 
soa t  -':. % e s  r o u t e s  d e  Gagnoa,  G&Icfp rea ,  &:an<', P o t h i k s ,  
BouafE4, Tavoua," l a  piste f o r e s t i & r e  s i t u é e  ..pr&?s d e s  
B c o l e s .  
C e s  am6nageaen t s  p e r n e t t r n i e n t  d e  l i m i t e r  l e  treite- 
. .  
6.3.2.2. En zone r u r a l e .  
Dana l y i t & 6 d i a ; ,  il n'est g a s  prkvu  d e  p r d k 6 g e r  les 
v i l l n g e s ,  Cependant, ?i Pes moyens necessa i res '  e t n i e n t  
disponibl&s,'if s e r a i t  i n t e r s s a c n t  d e  p r _ ~ t 6 g e r ,  ,.. . . l es  . 
a g g l o ~ ~ c 5 r a t i o i * ~ s  situees d a n s  un r ayon  no,yen d e  l.5 kiloniè- 
t r e s  a u t o u r  d e  Daloa  o h  d e s  c a s  d e  trypanoso;?îfase o n t  
&té s i g n a l 4 s .  .. . 
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i ,  
. Un sch6ma g6ïì6ral  e s t  utilisable. Lee- 3 v i l l a g e s  s o n e  
g 6 . + r a 1 e ~ e n t  s i t u 6 s  e n t r e  2 cour= d ' e a u  qua ,'sont t r a v e r -  
. .  . . . . .  
i .. . .  . 
_ i  ,s6s par ,la v o i e  p r i n c i p a l e  d, 'accès au  v i l f a k e  e t  poss8-  
. :defit  P ou 2 p o i n t s  d ' e a u  i : ! ~ j e u r s  o h  se  re,riGe'nt q u o t i -  
I '  ' . ... . 
. .  d i e n n e m e n t  de  nombreux villageois. 
11 c o n v i e n t  doi?@ d e  t r a i t e r  %es points d e  contacts 
t . I  i : n p o r t a n t s  : i n t e r s e c t i o n s  r o G t e s  - c o u r s  d ' e a u ,  p o i n t s  
d ' e a u ,  s u i v a n t  l e s  m6lthodes i rLdic ju6es  au p a r a g r a p h e  
6.3.3.6. 
: .G . 3 . 3  . Pdoyefis n i 5 c e s s a i r e s  . 
. "- ', .- 
6 . 3 . 3 . 1 .  ' Y e r s o n n e l .  
a). P r o p h y l a x i e  agronoxiqtze : pour c e .  t r a v a i l ,  i1 f a u t  
u n e  main d o e u v r e  abonda i l t e  . lTous t e n o n s  A r e m e r c i e r  
Pionsieur l e  F r 6 f e t  d e  D a I o n  qui n b i e n  v o u l u  mettre à 
l a  d i s p o s i t i o n  d u  iZ6decin-Chef du S e c t e u r ,  une e q u i p e  
d e  3 0  $ a n o e u v r e s  a v e c  i e  p e r s o n n e l  d y e n c a d r e m e n t .  
G r a n d e s  Bnd6mies,  une  p e r s o n a e  responsable de c e  pro-  
e r  anizie . 
b )  ' t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  : 2 equipes d e  6 p e r s o f i n e s  s o n t  
i n d i s p e n s a b l e s  . Chaque 6cjuise e a t  cornpsgee d e  : 
11 e s t  a u s s i  n e x e s s a i r e  d ' a f f e c t e r ,  au S e c t e u r  des 
- 1 C h e f  d!'i3quipe, - 2 F u l v e r i s e u r s  
- 3 Xanoeuvres  chargés  du d e b r o u s s a i l l e m e n t  -, 
des l a y o n s ,  d u  transgort d e  L ' i n s e c t i c i d e  e t  d e  
1 ' e a u ,  du  r e ; x p l i s s a g e  d e s  a p p a r e i l s  . , . 
Comme p o u r  i a  proGhySaxie  agrono;x ique  21 est 
. .  
> .  n 6 c e s s a i r e  d ' a f f e c t e r  au Sec teu r  up,e p e r s o n n e  responsa-  
b l e  d e  ce  t r a v a i l .  
G . 3 . 3  *2 I n s e c t i c i d e .  
~, P O U T  l e  ' c r a i t e m e n t  de la v i l l e  de Daloa ,  O E  peut 
estimer ¿?i 8 0 0 l i t r e s  d e  cur-iccentr6 6 m u l r i f i a b l e  de  D3T 
21 30 %, l a  qcûn-tbte IzQcessaire pour 1 traiten:er:t. A 
r a i s o n  d e  '1 traiter<:erits p a r  a n ,  il f a u t  2onc  p r e v o i r  
.une conso: :~mation a n n u e l l e  d'environ 6 tolrnes d e  D3T & 
3 0  F. C e t t e  es.I;i.;;atiori p o u r r a '  ê-?;re s e n s i b l e î i e n t  iribd'ir"i6e 
aprL;s un pre ; î i i e r  traiteill.eilt . 
6 . 3 . 3 . 8 .  Noyëns d e  t r a n s p o r t .  
Four l ' e x 6 c u t i o n  du prograime pr6v1.1 ea v i l l e  de 
D a l o a ,  il faut p r e v o f r  l'affectation, B tempo c o a p l e t ,  
d t u n  vc5hicta3,e et d'un c h a u f f e u r .  En e f f e t ,  b i en  q u e  l a  
z o n e  21 couvrir so i t  re lat ivement  peu  Q t e n d u e ,  de nom- 
brerix dc5placemn&i s e r o n t  i n 6 v i t a b l e s  pour l e  t r a n s p o r t  
du mat&Ul  e t  des d i f P 6 r e n t e s  6 q w i p e s  o p e r a n t  sknulta-  
. . . *  nement en p l u s i e u r s  poirits; . -  
6+3,3:4; Mat&riel divers. 
a )  g u l v ~ r i s a t e u r s  : G p u l v 6 r i s a F e u r s  ( 4  en service e t  
2 de n a i n t e n a n e c )  B pression p r t S a l a b l e  ( t y p e  la'udsoii ou 
Galeazzi)  avec'piGceh d e  r e c h a n g e  c o u r a n t e s  ( n o t a m i e n t  
j a i n t c )  s o n t  n6cessaires; 
b f )  a u t r e  m a t 6 r i e l . i  pobr l ' e q u i p e  de tx-aie&meEt i n s e c t i -  
c i d e  t bottes e t  c u i s s a r d e s ,  blouses, s e a u x ,  coupe-coupe.  
pour  1 ' 6 q u i p c  de p r o p h y l a x i e  ag rono-  
mique : coupe-coupe, h a c h e s ,  
La dbpenoe engagee pour  ce &tit  met8riel ne d e v r a i t  
p a s  exceder 320.000 frs p a r  an ( a c h a t  e t  renouvellement). 
6.4, A p p l i c a t i o n  a u  f o y e r  de Gagnoa, 
* - 
on a c t u e l l e  de l ' e n d 6 m i e ,  - 
A Itheetre a c t u e l l e ,  la s i t u a t i o n  e s t  moins g r a v e  a 
G a g ~ ~ a  qti'21 Daloa, L e  D o c t e u r  Le E r a s ,  Chef du S e c t e u r  
des G r a n d e s  BndBïfiies d e  Gagnoa, ~ O U S  a corrrmuniquB> les 
r Q s u l t a t s  s u i v a n t s '  : 
I 
! t - Nombre B e  TrypanosonBs  . ! de la zone ,  de I ' e x t ,  , ! 
! Ann& ! d e p i s t 6 s  ! de Gagnoa ! r u r a l e  ;du s s / s e c t a u $  ! ! ! ! 
r-! - ! I ! 
I 1967 ! 15 ! 6 ! 8 ! 1 ! 
! A968 ! lb I 4 ! 3 ! 4 I 
! f f ! - !  
Ces c h i f f r e s  a p p e l l e n t  l e s  inSnes c o m n e n t a i r e s  q u e  
ceux effectues p o u r  Daloa,  c'est B dike s u c c i n c t e m e n t  : 
l a  t r a n s m i s s i o n  est  possible e n  z o n e  r u r a l e ,  mais a u s s i  
eil ville de Gagnoa, il y a apport p e r m n e a t  du tryganoso- 
rr,e par lea L m i g r a r t s .  
Coxme MOQG l'avons d i t  a u  p a r a g r a p h e  C.l., p a r  T e s  
s e u l e s  mesures w5d ica l e s  o n  ne  parviendra p r o b a b l e x e n t  
p a s  A e n r a y e r  ce foyer. L a  l u t t e  contre l e  v e c t e u r  est 
donc n b c e s s a i r e .  Dar i s  un p r e m i e r  temps, il c o n v i e n t  d e  
suppri , í , ier  les nonibreux g î t e s  A glossines s i t u e s  en v i l l e  
A 
d e  Gagnoa et de pro tege r  l e s  quelGues v i l l a g e s  oh des  
cas  o n t  e t 6  r e c e m x e n t  d é p i s t e s ,  
6.4.2. C o i l t r d l e  du v e c t e u r .  
6 . 4 , 2 . L .  Bn v i l l e  de Gagnoa ( v a i r  ca r te  4). 
- ,  
La prophylaxie  agronomiqae d o i t  6 t re  e n t r e p r i s e  dès 
m a i n t e c a n e .  C ' e s t  un t r a v a i l  d e  longue  h a l e i n e  mals q u i  
e s t  f o r t  r e n t a b l e  du fa i?"  des p o s s i b i l i t b s  d e  m i s e  en 
v a l e u r  des zones d 6 f r i c h  e s .  F a r  c o n t r e ,  les traitements 
i n s e c t i c i d e s  Eie d e v r o n t  e t re  a p p l i q u e s  que s i  u n e  t r a n s -  
m i s s i o n   IUS i n t e m e  de i a  m a l a d i e  e t a i t  oboerv6e e n  
v i l l e .  Ea p r o t e c t i o n  de i a  v i l l e  peut etre e n v i s a g e e  de 
la fabon s u i v a n t e  : 
f 
Pe ternps : 
- le Gueri ( A )  : coule sur pratiquemect t o u t  son cours 
sous une  vQg6tat ior- ì  d e n s e ,  d e v r a i t  &t re  d e b r o u s s a i l l e  
d e p u i s  SSC &tres e n v i r o n  e n  amont d e  kon ConPl i le i1 t  avec 
lie cours  d ' e a u  E jusqu'8 2 ou 3 W  mètre3 e n  ûval  d e  s o n  
c o n f l u e n t  a v e c  l e  c o u r s  d'eau  L.  Une btlrrii?re i n s e c t l c i -  
d e  devra être p l a c 6 e  si n k c e s s a i r e  B la l i c î i t e  de l a  
Zone d 6 b r o u s s a i l l e e ,  en amont e t  en aval, a i n s i  que sur 
l e s  affluents B et 3 qui n e  serorit p a s , d Q b r c - u s s n i l l 6 r .  
-
( C )  : d e v r a  Gtre 
d e  l a  p l a n t a t i o n  oh  
pJacbe  a i  n é c e s s c ? i r e .  
( C )  : d e v r a  être 
- le Gnousso ( P )  : t o u t  son cailrs i n f 6 r i e u r  s i t u 6  epi 
v i l l e  ou 2i son v o i s i n a g e  f i imBdiat  sera t r a i t 6  aux i n s e c -  
ticides s i  n e c e s s a i r e .  
i 
- le niar igot  d e  G a r a h i o  ( G )  : sera d 6 t c o u s s a i l l 6  sur 
tout s o n  c o u r s  s z p B r i s c ; r  qui l o n g e  l a  v i l l e ,  ur,e barriè- 
re i n s e c t i c i d e  sera platee A qrzelqtres C e n t a i n e s  de m & t r c s  
en amoiît d e  s o n  c o n f l u e n t  avec IC C u 6 r i  ( A ) .  
- l e  D e l b o  (11) : la p a r t i e  de son c o u r s  t r a v e r s a n t  Gagnoa 
es t  en g r a n d e  partie am6nagQe pour I n  r i z i c u l t u r e .  %I 
reste ceperìdai-it quelques i18t:s f o r e s t i e r s  (nQtaAIiÎ?eCt 
aupres da s t a d e  e t  en a v a l  de ia r o u t e  d e  k a s )  q u i  de-  
v r o n t  Qt rc  d 6 b r o u s s a i l l Q q .  Le COUPS d'eau sera d e b r o u s -  
s a i l l e  jusqu'8 son c o n f l  J eat- a v e c  l e  E u e r i .  Bn nmor-:t, 
une barri6ri.e i n s e c t i c i d e  sera  p1acE.e si n e c e s s a i r e ,  B 
3 ou 402 xè?c=rss d e  la li.i,%te I b r d  d e  la v i l l e .  t 
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L l e  marigot d ' h f r i d o u k o u  ( I )  : cou le  pres  du quartier 
du ;&me narri e t  du c o i f & g e ,  devra ë t r e  d e b r o u s s a i l l e  
jusqu'à I n  r o u t e  d e  S i n f r a .  Ei1 aval de c e t t e  rou te ,  on 
pourra p l a c e r ,  si n6cessaire,  une  b a r r i e r e  c h i n i q u e c  
- l e  mar igot  d e  Cabre ( 2 )  : ea p a r t i e  ar.6ncq6 pour la 
r i z i c u l t u r e  en a v a l  d e  la route d e  G i n f r a ,  soil eoGrs 
sup6rieur  qui t r ave r se  l a  v i l l e  d e v r a  ë t r e  d6broussa i l I .6 ,  
w l e  marigot de Bisulabowgou (K) : e n  g r a n d e  p n r t i e  ame-' 
nagt5 pour la riziculture, L e s  i l b t s  subsistants devront 
e t r e  d 9 b r o u s s a i l l 6 s ,  tine brrrriere c h i m i q u e  cera  p l a c 6 e  
s i  n k e s s a i r e  8 f a  l imi t e  de la 20rGt. 
- IC m a r i g o t  d e s  S c o l e s  (L) : son cours suy6r ieur  t r a -  
verse  l e  quart ier  S a r o u h i o ,  il e s t  p a r t i e l l e m e n t  amena- 
gB g o u r  l a  riziculture, l e a  ilats f o r e s t i e r s  subsistant 
d e v r o n t  Gere d 6 b r o u o s a i l l 6 s .  Son c o u r s  in fer i eur  est 
bord6 d'une v6g6tat; irrn r i v e r a i n e  plus d e n s e  q u i  devra 
ê t re  seappr~tilEe jusc;u'à ron conf luent  avec l e  D e l b s  ( E ) .  
- f e  filarigot (X) : situb a u  Sud des Xcoles, i% c o u l e  
sous une  v&.gétntfon donoe qui d e v r a  &tre t r n f t e e  ai 
n 6 c e r s a i r e  sur t o u t e  l a  p a r t i e  s i t u 6 e  B proxlntitx5 d e s  
B c o l e s .  
c p o i n t s  d ' i n t e r s e c t i o n  axe routier -  cour^ d'eau : 
ces  p o i a t s ' ,  t e l s  qaje c e l u i  situe 21 l ' i n t e r s e c t i o n  de  l a  
r o u t e  de Daloa e t  d u  @ours.d'eau N, d e v r o n t  etre t r a i t e s  
DUX insecticides si n e c e s s j i r e .  Bn e f f e t ,  ces c o n t a c t s  
i m p o r t z m t s  f a v o r i s e n t  la c o n t a m i n a t i o n  de l a  v i l l e  e t  la '  
d i s s 6 s i i n n t f o n  de la mala6i.e. 
- autres p o i n t s  de c o n t a c t  i j%por tc?nts  : nous  n'avons pas 
recherche les p o i n t s  dseau i s o l é s  q u i  p e u v e n t  e x i s t e r  e n  
v l l l e .  Lorsque ces  p o i r i t s  s o n t  eiîtourbs d'une ~ 6 g 6 t ~ t i o n  
p r o p i c e  azzx g l o s s i n e s ,  il coiivient d e  l a  susprimer,.. S i  
c e  n'coi; pas p o s s i b l e ,  il f a u d r a  t r a i t e r  I h  vc5getation 
EUX i n s e c t i c i d e s ,  s i  g 6 c e s s a i r e .  
2e temps : Dans c e  detexieme te i l îps ,"'  13. c o n v i e n d r n l t  d ' en-  
t r e t e n i r  e t ' d ' 6 t e n d r . z  la p r o p h y l a x i e  agrondzicjue,  ce qui 
permet tra i t  d e  r6duire  IC? z o n e  à t r a+ te r  e v e n t u e l l e r i l e n t  
aux insecticides. . .  . . . . . .  . .. . . .. .. . , . . . - . . _ _  
" . .  
, . . .  
On p o u r r a i t  notaixnent d e b r o u s s a i l l e r  : ' .  
- Ie'narfgot d'kfridoukou (I) jusq~t& %a r o u t e  ùe , S i n f r a .  
- le Gnousso ( F )  : sur tcut son c o u r s  irrf6rietar traver- 
, s a n t  la ville. .. . 
- le mar igb t  ( f d )  : s ~ r  tout s o n  cours s i e u é  au  v o i s i n a -  
g e  imnediat d e  E a  ville. 
--% 
. .. . - . . . . . ~ -  . .- . ._ _ _  . . . -.. ,... ~. ,_ - - .... " - , .  ., _. _- . .- ._. ,. __ 
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S i  c e  d 6 b r o u s s a i l l e m e n t  é t a i t  effectue, il ne ree- 
t e r a i t  p l u s  que 3.1 b n r r i e r e s  clii:-:iql:es B p lace r  &ven- 
, t roe l l e rnen t  sur l e s  c o u r s  d'eau  : A (2), C ,  D, E ,  P, G, 
1-1, I, K, Rf. 
6,.,4,2.%. En rurale ( v o i r  car-te 5 ) .  
A, t i t r e  d'exemple, nous  avons p o r t é  sur lz c a r t e  5 ,  
lea 4 v i l l a g e s  que n5us avons prospect65 e t  06 ber'cas 
d e  tryp.anosonriase o n t  6 S 6  récemiaent d h . g i s t 6 e  L e  moxbre 
nous  penoom:s q u ' i l  est t o u t  h fait p o s s i t l e  d e  les pro-  
t 8 g e r .  Ea ~ r a n s m i s e i o n  eri ' v i f l e  d e  Gagnoa n'est pas 
c c t u e l l e x e e t  t r & s  i z 2 o r t a n t e  et 110~s pensons  qu'il est 
m3.eu.x d e  c o u p e r  eil p r i o r i t 6  E a  t r a n ~ m i s s i o n  d a r l s  C ~ S  
quelques v i l l a g e s  pbwr Bviter que la c ia l ad ie  se d i s s é m i -  
n e  e t  gagno & v e n t u e i P e a e r i t  la d i t e  ville. 
Comme Le :norwrtre I n  c a r t e  5 ,  l e s  villages son;?; g6116- 
ra Iemenk s i t u e s  ex i t r e  2 ' c o u r s  d''eau e t  .pasa&dent'i 01% 
2 p o f r - t s  d ' eau  inpostnnls. Four P r o t B g e r  d e  tela v i l l n g c s  , 
on ne p e u t  e n v i s a g e r  de d é b r o u s s a i l l e r  ms.is on p e u t  
appliquer d e s  t r a i t e m e n t s  insecticides aux. poiri%S d e  
. c o n t a c t  n a j e u r s  qui s o a t  peu nombreux : i n t e r s a c t i o n  du 
ou Ges 2 c o u r s  d'eau avec l a  v o i e  d'acc&s pr4n6ipaI .e  au 
v i l l a g e ,  le ou les 2 p o i n t s  d'eau ma.jeurs.3i.l.o~ 2 c a s  
de t r y p a n o s o x i a s e  seulement sont signalbs dai is  un v i l l a -  
g e ,  on peu-k ü u s a i  t r a i t e r  le. ou l e s  guelqcies p o i e - i ; ~  
O C  ces  trypanoaoinB~s peuv,ent  a v o i r  ini-'est6 d e r  e l o . s a i n e s  
( c e s  p o i a t s  zie boiveizl; ê t re  t r a i t 6 ~  qtz'cil~ie f o i s  . .  : sup- 
Gress ior ,  d e  g P a s s i n e s  DveiitueU.erí.ent ixifeatbes  ) , Les 
p O ir: t 8 d e  c 0x1 t a c t i ~ p  O r t t 5 se r O :i -2 'C r it Q G p e ri CE ari t 
toute la periods nkcessar t re  ar: d é p i s t a g e ,  stiivaak" le 
. de v i l l a z e s  a t t e i c t s  étant actaePEenen?; 2ssez f e i k l e ,  
. rythme ixidiqu6 at? p a r n e r a p h e  G. 2.3.5. 
6.4.3. Moyens n g c e s s a i r e s .  
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b )  traitement par l e s  i n s e c t i c i d e s  : une equipe de G 
per sonnes  est necessaire : 
- 1 chef  d'equipe, - 2 pulveriseurs 
. . .  
, "_ * 
- 3 nanoetavres c...Arg6G du d 6 L . r s u s s a i l l e m e n t  
, des l a y o n s ,  du trc?lîsport de Isinsecticide et d e  
l'eaen, du remplissage'des a p p a r e i l s .  
c ) , p e r s o n n e l  .F'esgonsabLe : 1e.s fiombreuset3 o c c u g a t i q n s  d u  
Pl8decin-Chef du sec t eu r  ne lui períiic.i;tent p a s  d e  super- 
viser dlrectei5ien.h; c e  progra:.i:.--e de travail. 11 secait dcnc  
n 6 c e s s a i r e  d'aPfecter au  seetctlr une p e r s o h e  responsa- 
, b l e  d e  ce prografim.e et chare8e Ge sa bonne e x 6 c u t i o n .  
6,4,3 .a ,  I n s e c t i k i d e  
' *  Dana P t i m m 6 d i n $ ,  nous ne, g revoyons  p e s  l e  t r a i t e -  
ment d e  la ville do G z p o a .  Four  la protection des villa- 
g e s ,  nous sstitrroi?~ qu'un stock de base d e  SCO l i t r e s  
(concentre 6;aulsifiabl.e de IjDT A 3@ % )  est necessaire. 
Ce s t o c k  sera reim.rrve26 suivant ler; b e s o i n s .  
_ .  
6 . 6 . 3 . 3 .  m l t 6 r i s l  divers .  
a )  p u P v 6 r i s a t e u r s  : 3 puPv6risnteurs (2 el.; service, 1 d e  
xainteunnce) à ? r e s c i o n  p r 6 a l a b i . e .  ( t y p e  I-Teedsoii GU Galeaz- 
zi) avec pièces de rechange c o u r a n t e s  ( j o i n t s  notantfiTerit) 
s o ~ t  necessaireS.  
l b )  a u t r e  n n t B r i e f  : Pour  1' equipe d e  p r o p h y l a x i e  agrono-  
m i q u e  , , pr6vo ir  : coupe-coupes? h a c h e s  
ticide, p r b v o i r  : b o t t e s  er t lssardec,  blouser, s e a u x ,  
coupe-coupes 
Four 3 . 1  Q q u i p e  de t r n i - t e a e i : t  i n s e c -  
La d6Gex:se elleagee goEr ce  p e t i t  mn-h;&:-r iel  ne devrait 
pas exceder 2OO.SCO frs per  an ( a c h a t  et r e n o u v e l l e x e c t ) .  
6 . 4 , 3 .. 4. V6 h ie ule . 
Pour ; ' execu t ion  d e  ce pi-of;ra,nim, il f a u t  p r e v o i r  
1 aff e c t a t i o n ,  p r a t i q u e m e n t  B t e n p s  c o n p l a t ,  d 'tin véhi- 
c u l e  e x  d ' u n  chauf fo l z r  . Bn e f f a s ,  de noinbreux déj?lace- 
%ento sersi-.t n6ceoca i res  pour le t r s n s p o r t  d e s  é q 9 i p e e  de 
prophylaxie agronox igue  o 2 6 r a n t  en ville e t  'de l t éc , l a ipe  
de t ra i texei i t  i n s e c t i c i d e  o p e r a n t  ex1 zone  ausrale .  
L 
I 
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'7 . C o c c i u s i o n s  . 
Si n o u s  avons dofiri6 avec q u e l q c e c  & t a i l s  des g6nc5ra- 
l i tQs  sur Sa v @ g & t n t i o n ,  Les cultures, Pa  c l i . m t o k o g i e ,  la 
position g6ogrnshique des a g g l a m 6 r a t i o n s  par r a p p o r t  au 
reseau h y d r o g r a p h i q u e ,  c ' e s t  parceque nous cons idhronc  
qu'elles sont applicables aux z o n e s  p r o s p e c t b e s  .mais a u s s i  
à toute I n  région f o r e s t i & r e  d e  C 8 t e  d'Ivoire et p p o b a b l e -  
ment d e s  pays voisins. 
B g l o s a i n e s  sont a u s s i  typiques d e  la r k g i o n  Pores t lGre .  
Par v o i e  de  consbquence,  les facteurs  en tomolog iques .  qui.  
c o n d i t i o n n e n t  l a  t r a n s m i s s i o n  s o n t  les n;&ies e t  o n t  P a  ;r.&ne 
i z p o r t a n c e  dans t o u t e  c e t t e  région b i o - c l i m a t i q u e ,  11 
n p p a r n s t  donc que le p r o j e t  d e  f u t t e  que n o u s  avoí16 6 t û : b E i  
p o u r  Gagnoa e t  Daloa pourrcit ê t r e  nppl.icju6 B d'cutres 
foyers de la region E o r e S t i G r e ,  Pour c e t t e  r a i s o n  nous 
avons juge" utile de d E t a P l f e r  les a b t h o d e s  de lutte a n t i -  
g l o s s i i i e s  u t i l i s a b l e s  dzris UEC telle r e g i o n .  
E ' a s 2 e c t  du reseau  hydrographique e t  Pc nature d e s  g î t e s  
. .  
Iqous r e t i e r i d r o n s  p a r t i c u l i b r e n e n t  1 ' i n t é r e t  d e  I n  
p r o p h y l a x i e  agronomique  lorsqu'elle e s t  correctenent  aspli- 
clube, dans les; z o n e s  d e  savc i ie  artificielle, d6r ivBe d e  la 
forBt o r i g i n e l l e .  Sn e f f e t ,  l a  nQcessLt6  d e  cette ; . ,rophyla- 
X i e  rnontre que  1 ' a s a n i n i s s e a e i . t  et %a mise en vz lez r  c o c s t i -  
t u e n t  un t o u t  qrzi ze >ourra Etro  ane%ior$ que p a r  up?e 
c o o p b r a t i o n  $ e r o i t e  entre d i f f 6 r e n t s  S e r v i c e s  . Une t e l l e  
c o o p k r a t i o n  peut être par t i cu l i&rem?Et  ~ I - L V ~ S E I ~ ~ ~  nvec Pes 
Services d e  1 ' A g r i c u P t a r e ,  pour la arise srì v a l e u r  cles terres  
d b f r i c h b e s ,  avec l es  Travaux I-'ezblPd=s, pour la c a n a l i s a t i o n  
d e  c e r t a i n s  cours  d'eau, notnmner i t  en ville, avec le Cervice 
p o i i í t ~ ; ~  d'eau. 
. de 1'EydrauPique,  pour le c a p t a g e  des smrces  à c e r t a i n s  
. . .  
L ' a p p l i c a t i o n  des inethodes q u e  ~ O U G  qvon'rs p r é c o n i s 6 e e  
e t  Ea c o o p 6 r n t i o n  que nous s o u h a i t o n s  en t r e  l e s  d i f f B r e n t s  
Services, clcivent donc perne t t re  d'une g a r t  i?. 'c i lrayer u n e  
maladie aussi grcve  que l a  Trypanosomiase, d'eutre p a r t  
dqassaLnfr et de..mettre e n  va l eu r  les e n v i r o n o  des grandes 
v i l l e s  c e  q u i  est c e r t a i n e n t e n t  un objectif clzr plus grzlnd 
i n t 6 r E t  g6nBral. 
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Tableau 1 : Releaes p l u v i o m é t r i q u e s  d e  1 '8 .S .B .C . l i .A .  : v a l e z r s  moyennes é . t a b l i e s  
jusq le '8  1967, s u r  @ l u a  d e  10 Ans.  Z a u t e u r s  i n e n s u e l l e s  x c y e n r e s  d e s  
pluies e t  n o n b r e s  moye1.s me~suels de jours d e  pluies ob3ervé.s  à 
EA%;% e t  GAWJiTOti. 
T a b l e a u  2 ; Btude de h'ãge p h y s P o l o g i q u c  d e s  Pemslles d e  G.p .gambiens is  capturées  
3 a l o a  (:.¡:&thodes de Saunders et C h a l f i e r )  . Roxbres et p o u r c e n t a g e s  de  
fene l les  observés pour  chaque t r a n c h e  d'sge. 
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